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jEfiduam ex ir.felicita'- 
te horum annorum^r« ^ > Cd" 
segrimoniara Qaxo\\r°£J^ ‘bt*’ 
.otaringi abftergere poterac 
'••fleonora Leopoldi foror, fi 
íniraum jncumbentis , to- 
iis viribus,.in decus Romani 
mperiipubiiese magis calami- 
atcs, quám püvata emolu- 
aenta non folicitafl’enc, Pri.
M anno viduatam Michaele 
*oribiuho,i)olonia:Reg(',J Au- 
uílus Fráter ei cradic uxorem 
um dote centum , &quadra~
Ííiv a millium fíorenűm* e Ty~
Д. ш»
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rolís , ас Burgovix іегагіо, in C 
fíngulos annos petendorum .f 
Majeítati Regiorum fponfo* t 
rum refpondic fp lendor, őip 
pompa hymenaei Septimó kai f 
Febr. Neoftadii in Auftria ce c 
lebrati. líndc digreffis conju r 
gibus Діпіропц deinceps fedeí g 
érit. 1 u
Eodem fere tempere Geor fi 
gium Barfony, Agrienfium An é 
Morimr tiíli tem , incercus aqua de vív 
IZfoísJ v ‘s íufFert. Ejus cadaver fe Ca d 
piruló CaíToviam tradu&um a 
poft exhauftas multiplices,R< í  
gni, & Eccleíise cau(S, aerünaív 
inaede S. Elifabet quiete pelp 
fruimr.Hanc JobKrsztyánszl 
convelleie impos,interpellatfi 
aufus eft, dum in Apoílolic t 
Regno libertatém cerimonn 
árum á duobus apoftatis nifi 
per confidarum impugnant'c 
comentarium nontam  refec 
l e r e t , quám contumeliis iic
ce
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in cefTeret. M últa , inquit, per- 
n« p erain geíta áGeorgio in repe- 
b-titione Templorum referri 
ő ípofíen t, fed quiefcit ipfe. Tu 
al fcilicetjobe nim:íquamrdigi.
:e ofus mortuos vellicare vereba- 
íu r is? Imo múlta, quae á tuis 
eí gregalibus , cua , & tűi fímili- 
um miniítrorum itiíütutione 
of funt tentata ішріё , atqus cru*
^ndeliter in Georgium referri, 
viveíira, facrüegas rapinas c x -  
^adibus tuentium , improbitas, 
n  atque áChrifto expofitam do- 
örinam ? & traditos ritus con- 
iái vellentium temerkas devoveri 
•eipromeretur
i \  Quanquá, пб difitear, múlta 
arfuifle>curaegrimorbom aman- 
ic tes impotentius irafcerentur£j#í Ztiusx 
•nmedico, lenioribus remediis 
nvfuamanu porreftis non profi­
lt cientibus, magnopere depre- 
íe canti, ut fe rrö , & ignem revo- 
iícandis adfalutem Cssefar adhí- 
:e A a  beac
beaC Vírus haereícus latíűs 
fpargere geílientium machi- 6 
mcionibus fua coníilia, viri- E 
bús authoritacem, violentias13 
capue opponebac. Qui ad, fi-  ^
dem Chrilti revocan non vei- 1 
lene Regno ut pellantur, fi 1 
pelliomiiesnonpoflent,haere* r 
ticarum parcium duftores nfe c 
toierentur Régiós inter fub-c 
ditos , ardentibus orationibus * 
hortabatur. fuverit exhiber«K 
íummam Epiftolae ad Regem e 
daca:, ut Anciíticis Zeius pro. í 
domoDEI,& juftaira adverfus  ^
hxreíi n patefcat,ac  fupple-r 
autur nonnuila, qu& hacttnus ® 
in narratione omifimusJDeeeí- * 
fórum Regum , ícribebat , í 
perpetuum illud fuiífe propo- í 
íjcuin, utReligionem erigant, 1 
harreliminfernalium ípiricuum 1 
operá propagatamexícinda t ,  I 
Leopoldo perin de Religio- t 
jj.em efle cordi ,p e  inde hitre» l
fim
4
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is Cm o d .o ,  contrá íacultatetft 
erigendaeileíigiouis^ & íle ■- 
j„ nendíe horreílüS haud .paulö 
x  majoréra, iiios репё fuigulis
>  ítpcuaginta aonorumcomitiis 
neceíiitace inftlicium belio- 
(i rumaiias ex aliis immunkates
e. noviuis erroribus permictere 
ife coaöos ; Leopoldo nuperam 
b- de Ccelo oblatam videri vifto- 
js Wam, ut, ob vindicatam prifti- 
rgnum in ílatum Religionem., 
r a exciíámque hserefim, veliicS, 
Stephanus ob txftirpatam idő- 
л$ lolatriam , & plantatam Livi­
je nam fidem , non Apoítolicus 
js duntaxat R ex , fed Apoftoius 
;(. audiat őc fit. Hecerodoxorum 
, perduellionem efle maniíe- 
э. ftam; confpiraiiontm in Ca=
Ey tholicosloquivincula,trunca- 
m t ío n e s ,accad ts íac ro ru ir í ,&  
t„ proíauorum virotum intadlis 
э* haereticis •> Sacrikgia rtvinci 
e- totconvulfis Chriíli, & San- 
n  A 3 do rum
lütoram Iconibus, concultatl 
SS. Euchariíhá , compilatiá5 
Téplis. Si clementi eíTel beat° 
in  reos tó t  flagitiorum, con- 
donaretfortuoas, libertatém ,!* 
capita, proferiptis KeligioniS^ 
cerimoniis, qua incitatrice , 
fe tam fcedfe eontaminSíTent í*j 
főre clemeRtiflimum, Ad cul-® 
pás reíiílentium in muratisf 
©ppidis,poft reliquosconícien'13 
tiá fcelerum ё Regno profil-c 
g o s ,  ne сопп’veret. Auditaí* 
€ite praeuntium publicé p o r 
pulo preces pro fucceflu rebel- ^  
lionis; repertas ephemerides , 1 
quibus fua in conjurationis in-* 
cremeutis adfcripferunt gau* 
dia. Ab his Divinorum oftici-, 
orum fpecie cogi incerdi&osJ 
totics privatos conventiis,pU'" 
Ыісо ccr téhaud  proficuos.fi1 
abiganmr,nunquamiíiius mo- 1 
di conciliabula coalimra j Po-1 
pulum ad audiendam fanatn
do&ri-
€Ы Ш  7 W t f b  
lt§do&dnam in Catholica Tem- 
t j|)la convolaturum frcquenti- 
,a{orcm í revocandos ad íigna 
n Chriíli pctiore? iongfe facilli- 
n mfe; qui fcilicec in Calvini, 
jjjLucherique caftris mendaciis 
e í e r e , & fraudibus praedican- 
lC jtúm recinentur. Non раисоь 
uj,de Nobilitate» & p lcbe , quin 
tijpagos Calvino Lucheroquc 
,п,ша1ё precatos efle, unde ex- 
pu<ceíTerant figuli novorum dog­
o m a t  ű. CaíTovienfes á quíefto- 
)0, re r oga tos , uc abreptorum in 
e{,vincula Parecorum liberatio- 
,s nem crattandam fufcipiant 
in. cum fuis, abnuifíe operám. Ex 
№ propterea attineantur cu. 
cj. ftodiá,fpeftariAcatholicosma-
oS jori numero in Catholicis 
lU, concionibus, unde haftenus
> fi fnetus, & reverentiaMagiftro* 
l0< ru m , an feductorum ? arcebac 
i0# pufillanimes. Potiores optare 
íeverius de eiúranda hacrefi
rl  A 4  edi<
/
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<edi&um. Juvenem fuprema*3 
propiorem horae ё m o rb o F  
conltriÖos ca cere praedicanS1 
tes inteiligentem non adforí^ 
ad íundcndas cum deiideran<n 
te p f e c e s ,  ampLilimis verbiin 
Ü E O  egilfe grarias, quod aC'1^  
ceWere iiceat i.) uiiima lu£b^ 
adjucot em,perquem abhaereííjí3 
ceterifque noxis expiams iuíf 
ípem venire queac migrandi^ 
cxergaílulo corporis ad me-r< 
Korem vitám. Caííovteoíes ^ 
C a  holicos,Coelum , te rtám -^  
cjue conteílantes, оЬГесгаге,С| 
m  hoc noxio hominum gene- Cl 
reurbem  liberec.id pubiicam ^ 
falutem jure ab Regerequire- a 
re, Ef'oi tuna enim Caííovias ® 
fof nem circumjeftse Rcgionis r 
fuípenfam , & ei parituram, c 
cuiparec Gaííovia. Non hanc, f 
neque Caefareum prasfidium 1 
in tu to  eíTe poíTe, ubi adfinc 1 
prsedicaiKes. Accipcret Gae- *
<№f  9 УФЪ 
ifö '' plenurfl hoc ri d cii cat;s,con-
0 Giium ab Anciüice , quem ái« 
n,gnatus lic Conüliariufn íegere* 
^l'erficecet demum, quod om» 
n,nes deceílores, velut fummfe 
„^песеіГагіипіі йгталгіл fidei, 
с .т ах іт о  ardore frulhá molid 
laiinr, L.berarec urbes fedkiö- 
fijRumfac bús, manifcílos Ma« 
iiiieílacis proditotésque Apóit o- 
djíico R.cgno ejicerec* Hac u a 
e-re exítirpaturum ítmentem 
»s difTeníionum , obllrufturutn 
>. turbard fonces, öccultas fcin- 
jjtillas incendium diu minitan.
tes exítin&urum vredditurum 
n íuis fedibus exuíe t. Religio aé 
afTerturum DEO glóriám,Celi 
z  Regináé, Patronaeque llngarias 
s reveientiam, Sanftis Regibus 
, ceterifque Cadidbus cultüm*
, fifmaturum denique fnurn 
л th»-oaum , leg’timam domína- 
c tioné , & publicáquieté.Tole- 
. randitperiefini an extra muros
е м ш к  »
retradédi}aur penitus relcganfte 
fintprasdicantes, in aula delifle 
berabatur. Ubi ad aures id Geiai 
orgii accidit, fcribic mox aéai 
Regem: fapienter , ac Sandte fe 
Templa e lapidibus, & cale<fal 
vindicari. At vivorum S* Spi-pa 
ritűs Templorum potiorengc 
multb habéndam curam j quiíi< 
bús perperam coníu li , durU 
ferimus prasdicantes. NequtíSc 
Angelis verbü Dei annuciantwn 
bús populum erediturú, quamfli’ 
diu ріепге Sacrilegiorum cseQ 
rimonise perftanc. Defperan£j 
datn pacem , ubi dimoran-ad 
tú r  turbarum incentoresta 
ExcidiíTe forcunis, immuni-qi 
tatibus , vitae jure Eperjeíí-di 
nenfes defedione ad conjura-To 
to s jf ip o llu ta  facra exercerear 
vetíti (inantur vivere , fuáqueE: 
re tinere , gratia? vice acceptuci 
rosj fin manifeftis violatae 
jeítads libertás Sacrorum per-e
e v s x 11 > ® 4 ^ f
nftet, Civicaces obfecjuii reti- 
lmentes fibipollicicuras, folici- 
eíacurásqutampliores immuni- 
léatesj Saarofieníés praedican-
- íes confcientiá maleficiorum 
c^aluti defperantes, ideúque fc 
)j,pagis,aperuíqueoppidis profu- 
ngos, propediem defertas íla- 
íitiones repetituros,
Ш In atrocia odia, invidiam , 
lö&offenfionem acacholicorum 
;i-incurrit propterea G eorg ius , íU K° 
n-nil tamcn ca’pit detremento 
к-Quin ad commendationem 
n£pifcopalium virtutum atque 
twd augenda apud Deuiti meti- 
esta valuere haec plurimum , 
ii^uemadmodum hodiequc lau- 
íí-di vercicSS.Athanafio & Chri- 
a-Toflomo irá atque invidia Ari- 
reanorum quondam dcflagráíTe.
te íhm ento  Georgii elu» 
u-cefcit, quámamplumveftigal 
a-fit parfimonia. Alter6 , quám 
*-e Tuulukenfibus vulncribus 
c, A 6
f f  
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praster fptm revalelceret № 
an n u f íd (cribere csépit.  Tér?1 
cio ance initum Agrienfenf*1 
Pontificatum ♦ & collectoPr 
exinde í'ru&us fmiit. E \  arad?1 
nenfibus fundis nuílu uitquaifi1 
cenfum percepit.scepufieníeí® 
miile duntaxac lJr£epolito itnfa 
perialesreddebant.Duodecitf* 
milíiaflorenűrn tamen habuit^ 
quos uítima voluntate in co^ 
gna tos , alioíque divideret^ 
Decimo tercio Kai. ApriU 
fepuichro conditi SS. Theo^ 
logiae D cdofis  laudes latirA 
oratione Profeííor PhiloíojA 
hiae Páter Szunog e S» J. expo& 
fűit p ro соосісше.
Georgium in Epifcopafe 
íhrono excipit Comes Ferdí* 
eníemlnfu- nandus Palffi annum vita: 
iám ohtimt xagefimum ingreííus, & pofi*
i t e r d z n n n -  r , , i  »
’ dúsPaffi ta Csanadieníi Infula regend^ 
Disecefeos ampliflímaeprovirf1 
ciam quarto nonas Aprilic
aufpi
с Mpicacur Cafloviae. Vemen- 
erú m Somos , cum honoris 
ítlfümfecuricatis caufa, obviám 
:opridie proceíTerant ducenci ё 
dpraEÍidio.Va'radinenfei’edum , 
jn^uod,poíl receptum Agrien- 
(еГе )am ance triennium dímjíe- 
mfat Georgius, nunc p r im u m ^ fWwwf 
irfUm praíeftura S.tpufíenfis Lusinsz&i 
itPollegii deíertur J o a c h i m o ^ ^ ^ ^  
:oLuímtzkio., atque hic ad b* 
etN'colai dtcimo cjuaico kai. 
iP ü o b r  initiatur Antiíles. 
euQu^íior Polcra cu fupellecti- 
іп^ Viennam m ig ra t, Öcfuccet 
0{A>rem inde, cognomenco Ba- 
pog^le accipit, Ut iusque, veluc 
fcxterofum,dignitas llngaros 
>afefavius affiixit.Religio Foicras 
dRomanoshaud parum recre~
Modis omnibus provehe- rhmunus. 
oíibatveu-rum Sacrorum culcus, 
idí& devotorum DEO virorum 
nntion confvecudme m o d o , íed 
Micontubernio familiaríter ute- 
fpi A 7 batur*
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Ibatur. Qupties in tricliniurí*5 
invitaretur á Patribus Societa^1 
tis JESU , aderat. Nec rarb 1^ 
uc invitarem r, expetiit ipíe” 
Interdumimproviíiis ad pranai 
dium, ferotinam guítationem11- 
caenámve, jam ab fua dom (11 
allatislautioribus epulis, jairr 
frugali Religioforum dimen 
focontentus, vencicabat. Pluja 
rés etiam dies continenter ir^ 
torum  Collegio hilarem iiij1 
modum dimorabatur, Huc a r  
noöurnam quieremper іпсегД( 
valla recipiebat fe íe , fortí® 
quodexm ultorum  invidia la t 
borarer,fuo fübtefto fuam fa° 
lutem fatis tutam fíaud ratus3 
Decimus feptimus an tekaP  
* .  Textiles & Leopoldum, & íub‘l
' enjofepbus j tö a s  Leopoido Provinciái2
ia iircbidux líEtitiá cumulat. Prímám tunr
‘ ; ^  afpícitlucem Jofephus Archi'2
clux, proníor deccfíoribus i r
11;
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l1t1b g a ro s ,  cjualé diu fufpirave- 
t3anc s fucutus R.ex, fed haud 
.^liuturnus. Contra Joannes 
^ i c h a e l  Rit Tribunus, & vi« 
апа ш , & Leopoldopoiicanam 
mira&feduram, ab excitato hoc 
-fKpunimento, cum fide admini- 
arfra tam , linquit.
=n Ungaricam Ecclefíam non Szeltpcfmi' 
lujauciSjper praecedentes annos um comíit 
jrdauftam Templis in íinum JacrT°& 
ir,audebant, Myftas in Tem - fYofnn» 
„llis, & Sacrificia deíiderarí , > ~ i -  
erAerrebant Antiftites. Turc£e,*»w«»», 
r t jel haeretici donatosEcc\efúsé'Ml,ria-' 
la beralicace Divorum Reguin num^ aCíiU 
faPcupletiores fundos tene. 
usaut:, u t non expedírent per 
aJfiopiaoi, qua rationead juílos 
jbil1rneros Clerus excrefcar. 
jaÍ2elcpcsénii fíngularis indu- 
e refiduis Strigonienfis 
^jjacerdotiibonis, tametfi ar- 
jjfis includerentur fimbus, 
tiagnam pecünise vim parárat,
ng
С Ш <  *б
&ferme quid luiduíqijamf^g 
íliferi venum in Ungaría exp^s 
nerecur agri, coemebat. ínPt 
feminarioCleri contubernii# ( 
Тугпаѵіаг molitur , in qiac 
cum bacris profani Adolefce6*1 
tes , Nobilium quidem > í í í  
cenuiumFilii, atque ance аііои 
qui ab hasreíi ad Ecclefiam £n 
reciperenc, liceris, vircucibíf i 
queexcolerentur, Sacra: n<?° 
minus, quám profanáé Reí° 
fulciend2e ,ac  o tnandx .M aA  
num dici voluic, qubd in d® 
en td a  Marisé, quotquot in <a[ 
educaren tu r„ eíle opcarí11 
Ciero alendo e Bozokiei^ 
P'íepoficura, profanis,ex uftfaí 
quioquaginta millium fcení1^  
in Poíonienfi quaeftura oppin 
fitorum , cenfum attnbum 
Formandis поѵге iftius FamiH 
m oribus, & oeconomiíe adn 5 
nütrandae operám SociecaP1 
JESU deítinac. Séd quia legm
rege
€Ы Ш  н
frfgcndse defcripferat, de qui- 
;pUs inter l'radldem, & Patres 
n£>n convenit, tűm quidem 
[uccura Strígonienfis Collegii 
qiacerdoí.ibus demandatur, <Sc 
plures annos incumbet- 
*ííBozokini , poíl fi matam 
iö’imum in Úngatia Religio- 
i -rri,SacerdotiumLambertus, Varh BoZet 
rúK genere proto egis noílii hmFortu. 
níornes, fpeftatiflimo Pra:- "л* 
cií0nftracenfium ordini fuuda- 
írjt, & de avuoculo PraEpofiru- 
cl1*1 S. Stephani appellavic. 
i <ancf'mente incer Ferdi- 
irílldum 1 & Joannem Reges 
e ^ b  de domioam língariae, 
Qippolyiani, duftu Sigismundi 
ti^bífa de Gyarmat, circiter 
ipt^utn milltümum quingente- 
,utium vigefimum tertiumin- 
iil dunc. Reiigiofí pars cceíi,
Ití s (auciati, disjeftique; di~
:af>ta fupelíex cűm profana,
;gm Sacra , oppidum, & vefti- 
>eí л gales
Ж (  í8 Х2 И а
gales pagi exinanti Sigiímuná*s 
íetvire incipiunc, mox Fancíi1^
fervituri. N e ia iq u a m  poíTeíM
onem tempus , & íilentiujai 
heti conílabiíiat, R.eligione< 
injuriam anno miilefinjií 
quingenteíimo trigefimo cufoi 
Jaurineníi Capitulo queftus ey: 
Robcrtus Praepofítus Annei 
quadrageíimo cum BozokidO 
arcé Diósgyőr: & Ladisl'al 
Ország bona, quas haud metu 
őre, ac Bozokinü, jure ufurpür 
rat, BalafTiíFerdinandusdoniai 
u t abítraóhim Joannis partiból 
ar&iusfuis x adftringat. Addi'o 
eratDonationi conditio.-Sacei 
inftituto veteriinTcmplo mm 
quam non celebrentut. Signi 
mundum cupiditas, гаріпэе, 'fi 
vita anno inde? undevicefina 
deílituunt Arcem Diofgyöet 
N yarüobtinent. Bozokinü S f 
giímundi teftamento Barbaíai 
Fancsi conjugi, cedit,&hie;
) W í
i$s voluntatem ox injus Ge- 
ríirgii Fratris traníic Verü is fir- 
;íiá fatis polTeflíoiiéalieni í'uiidi 
ujaud főre ratus praeíenti 
)i^cunia emptum maluit á 
nfíaxitniiiano Rege. Anno 
uíoftoftavo Stephanus Bos- 
i eyák de Magyarbél, qui Ro- 
merto in nomenfucceíIItjStri- 
ifiOnienfís Canooicus,identidé 
isl'alatini aequfratem obteftaba- 
іеііг ,uc ad edenda pofleffionis 
rpara,aut decedendum veíligio 
niancfii compellantur. Jatta- 
íblanc probatam fuiíTe fummo 
dí'ontifici hanc nundinatio- 
idem, Nullám eíTe , quin & 
tureciutn incenre voluic Maxi- 
ignilianus,í5 quandoDivinorum 
'fficiorumordo in Praepoíku- 
ina, qualem Prsemonítratenfes 
öenueranc, abrumpatur, auc 
t $ frudibus alimenta mmiílris 
afacrorum negentur, Fancsii 
hiegárunt alimenca, profcripíe- 
ji runc
só
.runtDivioaoffi.ia , Tempóéi 
cum caemiteno áfundumeiiihi 
convulferunt, & in ejus ioaii 
pofuerunc ftabulum. Pkbiá 
Sacecdotio obooxia eju at>\ 
avitis Saíris Lutheri legibup; 
a tih teu tiá?  diuvivet. Poftin 
Horni au abRegibus noa nni 
níis, quám cum Sacra Brzx< 
kiui v igeren t, Ptaepoílci 01 
-Stephani fjepius faeculi intívi 
Víiliu diem l aocsiis dixerut 
de poíleflíone, at fruftrá fet 5 
per erant. Poílremi JoanneHi 
& Paulus huic prasda: incti 
bárui t. lile profufior fuaic 
portionéin diftraxit , ablig < 
riitque EjuráíTe aiiquaníi; 
Lutherum , fed commutíí'- 
m oxvoluntate  defertas cotfc 
plexus pa-tes , pro TiibupsS 
Aichi Epifcopi peijurus efti 
declatatus íeriur.Paulus гар^1 
MaríamSid nia Balaffaaccefí: 
m uxorem. Neque enim Ш
theíai
т ш  2t ) ш ъ




aövatorum comnienta, da- 
>u"ant,inituraq> perperam ma* 
ftirnonium Religioíe iuftau- 
DOt Utriuíque in abdicandis 
ZXooicis, & compledlendis 
i omanis Sacris menté bogfe 
itíverfá , quá Jcaáis t ^ a t , po- 
rut in apei CjuPauliteílamentúu 
fel Sidonke in expiendis ejus 
oöicíbus Religio. Facukatum 
nctredem ex alícSidomamvo- 
unit ea lege, ut Bozokiuum 
ligobim Societa'i JESU,.per 
ní'gatiam Religionem procu- 
W’ti,  & adverfus impietatis 
ótfcores pugnantijt'aafcribat» 
ni*c donatioLeopoldo admo* 
eftm-p-obata., & publicis iíte- 
apb пк x fí mata eft. Nec lenti- 
efb.doniaB zokini poffeflío- 
Útn , & fíufltu&píO Societa* 
:ізІ tea íugf.
te ,  fuse confcieniiae moderaJ 
ti, JacoboHanula, non exfr 
f ta ta m o r te ,  tradir. Pofíeíin 
nem jacobus inic pro Sofle 
t a t é , & , dum Fancfia vivetö í 
cuiáSacris e ra t, Bozokinfrt 
fes frutlus legebat. Séd q)r 
ternpeílace illa Religioni is 
quiffima ,Sacras Perfonas jtp- 
non juvabant ampl űs, quP 
contra Adveiíariorum violfr 
tiam fevi cutarentur,aliquaae 
diu ufurpatam in volent^  
Szelepíeniű ea lege tranftuf^ 
uc,dumufu jusSocietatis cc 
tra  quosvis ftabilit, ceníe> 
quem redderentfundijalier* 
tosab  joanne fcnfim re c u fe 
rarec, Bozokkium quale, 
quantum in dominatu PiUl 
monftiateníium e ra t ,  ubi dzіЯtumueric invidia, aut infrfi Л
getur Adverfariorum pot£ 
tia ,Societati redditmus t r 
pá teret,  quid Aichi Epiíc {
Pu
гй  inter &Sodetacem conve- 
іХВгіс, haec padtio in ftriptu- 
sííim rdata  ed. At ille mutata 
3flentej& infcia Societate Bo- 
ítOkinum Cleri educationi at- 
inf'buic. Eapropter demorituri 
q>rtunis in regium jus reditu- 
ís poít ехсиіГа incer Archi- 
jip* &c Societatem pafta Leo- 
juDidusBozokini partém anno 
addicec Societati in 
verba: maneatfub pojfeffi- 
\t?e Collegii Tyrnav. Patrum 
xtpcietatis JÉSÍl, chmjam olim 
cd Paulo Fmcfi legitimo ejus- 
np »pojfejfore Societati JESU, 
e fc edtnte é t im  conJénfuRegio,
■yj^ CYít (ІоУІАІЛ,
t Paulus Zorcsics Valacho-cZvíiJZ- 
!>,«№ Antiftes liberalicacem rum ьщо- 
, ^elcpcfénii semulatus in edu 
pr|andos Jfenos Clericos ordi- c is  c m f u m  
tÉ;andis ex Graeco, juxtá& La-áef£r',“’' 
fno ritu SzvednicenfibusiEc- 
;íclefiis, cenfum de íuo paftus.
3u
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Tboma fMf- Cuni pofitáAgrím íH nfuIf1*1
i i! | f iu s p a g o  H e -  n  i r  ■ i l r  -
í ! с г / с ф ѵ і .  paíioralem,ípariarum mter iru 
' I tnfe S. Ladz- posovium per díoecefim c£c 
ші Re&sfi-ram neutiquam pofuit Com^i 
ThomasPaMius.Pagc^vini a 1^1 
modum probi, ferace, Heic£r 
vocan t, conditum á Kisd?lí; 
CaíTovias feminarium auge№ 
ut verce Fidei dogmata expPft 
caturi ignarse plebi moribuPn 
literisque imbuerentur in íat 
Adolefcentes, quot alen«ÍK 
parem Patrumde Soc. JES^f 
judicio cenfum reddet. Olitn 
ín dominatu Agrienfíum Epab 
coporum erat. Circa annitf 
ifRo. haereticis quseftura pf 
gneraverat, haftenus á varró 
poíTeíTum. Nuper admodiör 
íeptem , & vicenis florenúíii 
millibus Rakoczianae familiiit 
té r  miile quadringentis SigM 
mundoT&kelio repríefencatr 
pignus recuperavit Thom* I 
Inpratfens Nicolaum A van :íi
е ш ) (  25 ) ® W
Ijjüm Provinciáé AuítriíK Socie- 
j^tis JESII PrsBÍidem appellac, 
c£ ex iegibus, quas Societas 
in admktcnda feminario- 
a^m eleri gubemationc fauxic, 
fuos curandum recipiat 
dí^cataadis in fpem erigendo- 
eAnv.qu* collapfa eiant,Sacro- 
ppm. Avancinui procuratio- 
uPm admittit, & per Joaimem 
«ankium Coiiegii Caííovien- 
irfR-eftoreminicpoíleíIionem. 
SteopoldusRcx, & dooaíio- 
lifcm , & acceptationem tűm 
'pablicis literis, tűm aliegatis 
kU^ tranfigendam ex aequo, ac 
pno traditionem S ac r i s , Se 
írbfanisyiris comprobat Lex 
liörro, quam in procuraticme 
íúh’us módi femiaariorum ad- 
iliiittcnda íibi Societas lanxit 
ig^eftjUt libera eigubernatio 
:atrmittatur.
■n* L. B. Siephano Pallocsaio, UsLandt- 
iní Methovicnfibus in Polonia 
nv B re-
rejigiofis de villis,& praediis ad ^ 
Landekenfe Saccrdotium per- 
tincncibus quartum in annum 
extrahebatur. Sequeítro Szc- t) 
lepcsénio compofitis, parti- j 
um confenfu, controvcrfiis, 
bac tempeftate finit.
Pia Sebői# Inftitutus formanda: ele- n
indutunwr mentis latinitatis, & Chriftia- _ 
Ü S T  n*s moribus tencrat astati Or- ^ 
do ё Rcgularibus Clericts pia- ^  
rum fcholarum diuflorebat vi- 
cinas per provincias. Ei Privi- rj 
diát Oppido Nitrieníis Regio^ c 
nis príma Domus & cenfus fir-j, 
matur in Ungaria. Authore«a 
Doműs & Cenfűs erant Locif] 
Dinaftít, Joanncs& GaroluSfl 
Palffii , orbata item PaulOj 
ex hac ftirpe nuper Palatinö^ 
Francisca Schanin. Sacras fun t 
dationi ben t precatus cít Szét 
Jepcséniu* , támqu* ftabí'i 
Jit ,  6c íblenni cauíat 
rum diíceptationi Tyrnavi^
е ы т
Ь о с  a n n o  p r o  m u n e r e  R e g i i  
V ic a t i i  p r a e f t . G r a t a m D E O  a o  
cid iíTe  p r e c a t io n e m  P rasfu lis  
’ t ° t  o p p id a  fu n t  a r g u m e n t o ,  
tenerae SEtacis b o n o  ,
3 ac Chriftianae Difciplinse in- 
, Cremento hanc Sanftam Fa- 
" villám hodie ípe&amus. Jam 
l* Ф3* inteftino bello ad exci- 
r'd i u m Pátriáé gcítafínr, com- 
/ ’^ em orem us,
* HaftenusStephaniW'eífelé- stfpbanus 
J nij auípiciis, duftúqueperbac- WeJFetMus0'í.K.t 1 • T> Maré deli-. ipnabantur malecontenu. De-,
1 glnccps Tókelius civilem infani- 
®.am auöoritate, manu, & con- 
uí-ft 0 rege t*EfatStephanus pra- 
«andviringenio, & fi meliori
* o í Cauraid €хсгси'^е,:5 admo- 
n llfnIaiidatus,Nediutius abu- 
1 ^M rp rsc la ra in d c le , n& cu- 
l -P ^ e tp ia c u la ,  setas, & morbi 
‘ e l^i bboribns, curísqj ioutilé
1 t £ ddidcnuit- a£^  « taté




robore animi , & согро
rís credebatur. Quid vem 
hoc hominisfuerit, paucis in- 
dicáíTe juverit ex Hiítoria M. 
Leopoldi .N«tuseJI gént e int er 
llngnros nobni, ác[ervetuJÍA\ 
T"- corpore decom, аято ѵіѵасі, 
°‘ÍS' mgenio mircfactindo, aejrom• 
pto. Ejusgénitor oppreJsÁ Na- 1 
dasdiana conjwrAtitne , cujms 1 
jpars magnafuerat, in gént Hit io • 
caftello, foven iis  ex oceulto ] 
conftirdtorum confilús intem- 1
difiit. Emericus Filius enni 1 
Ke ezer oy Petroc&i o, jBarkoczio 1 
opportiMA fuga , in Polomatn ' 
(}e diquA impetrand* Regis in*; { 
tercefjh ѵепіл cum focits eva* ( 
Ed rés cum traheretur din- * 
tilts , &  perverjis fmforibus i 
facilé obtemperaret \ inTran* I 
J jlv a n im  concejjit. D életfa*
iw sc 29 )(m%
)- tus ingenio minimé vulgariA-
o paffius, brevi in лт іс іш т , ac 
i- conjiiiorum intim  a fic,
f. nihil p a rv tm , m&gnum. ifio 
r inconjklto a^eret. Si fidtm, 
•, quam Regi aebebat, Páter fai ~PiUrbm~ 
i, Vám prxftitiíTec, amplarum , nium'
;• opultncarúmque quatuor Di- 
t- naítiarum cernerepoterathat*
)S reditatcm. Nam Stephenus
o Arvam, Likavam, Kifmárkum
o Perpetuo jure poffidebat. Ro.
lembergamáComiceGeorgio 
c ÍHéihaziOjliberis orbo,pignori
* acceperatjob fummam haud 
e exiguam, quam ante traditio- 
4 nem, Rofembergae frequenta-
o l is identidé oni^uxu conviviis, 
f ^náferb abfumpferanc. Facile
- eentiesmiíleimperialesexhis
* dinaftiis percipiebat quot an-
- nis,cum praeterea e latifundiis 
f in Tranfylvanía quinquagies 
■ mille florenos colligeret.
Fsderati poíl interccptam
B з Nag-
еыш  з° м х ъ
Faderato- Nagybanyam inica in Somlyó C 
contültacione cenfuerunt de- fiJ fll *9 i JjTQ * * 1 *  »
txftditicnt. ducendas m hyberna copias, \  
idq; practer Debreczinum po- p 
t iú s , quám in Tranfylvaniam > g 
uc oculos Turcarum bellum c 
adversüs Caefarem vctantium p 
cff'ugiant. Hyeme de necef- £ 
í’ariis ad repetendam primo f 
tcmpore expedkionem adu . t 
Bcthunius expiendos ab fe ,  c 
quot rcccpcrac, auxiliarium s 
numero» identidem confirma* < 
bat- Ut fibiidemcfticere per « 
Portám fás fic , cum Ungaris 1 
ConíUntinopoli Apaífius ob- í 
fecrat, <5c quamvis itnpeCra- < 
rent n ih il, T u rc is , пё rado* ' 
nem quide,cur non anuerenc, i 
indicancibus,ad infererdü bel- 
lü primo vere coparaca habenC
1 ö n ía ,p r« te r  cormenta.ESzé* 
keíhidenfi, fűi juris, caíleüoA'
, vmrilum PatKus duodena obtulic. K xc  
Ve Clon a- tíum pccuntur, Protribuno de 
*»«'*• G lon,
I
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GiotíjViro inLegioneSouche- 
fii, tmchinali fcienda claro, & 
WeíTeliniansc conjurationis 
parcicipi p riús , ac vei contin- 
gerentur,facaíia exiílunt. Ubi 
conjuracioms flagitium, fup- 
plicio Principum, á quibus fa* 
f t a , expiatum e í t , non con- 
íorcium m odo , fed coafcien- 
tiam e}us}parifcveritace}vindi' 
candam edi&um. Quem  di- 
&i, Procribunum h*c  denun* 
c ia tio , an lapfac menti* error ? 
cxlIngariainPoloniam, mox 
bantifeum, denique inTran* 
fylvaniam ejccerat. ín quo- 
cunque oppido eíTet, obiitau- 
tem identidem alia ex aliis, u t  
uyquemque Germanorum in- 
cid e ra t , veftigia avercebat, 
aPparitorem comprehendcn- 
Jo  imminentem exiftimans. 
*n Tranfylvania fűi fecurior fa- 
cilb á Principe ítipendium im- 
pecrat, nonid quidem largum, 
B 4  ícd
fed quo lcrvatamsanxia tót lo* *3 
corum mutatione,vitám b.aud 4 
incommodeíuftentaret. l l l ic j15 
Abbatem diu nonlatuit. Poít c 
pauca de re bcllica colloquia 5 
itá fe ei approbat, u t , velut 1 
magnsc folertix, & usűs ad- 1 
venam , auítiorc ítipendio ad- c 
jungendum foederi ducerct. 1 
Cum literis ab eodem ad Do- j 
m inum dcForval fuarum ple- _ 
nis iaudum proficifcenti Szé- ! 
kelhildam, u t donaca in expe- 
dicionem tormenta infpiciat,; 1 
acque ufibus adaptet, vetus ab 
Germanis metus redit. Vere- 
batur , ne incaftrum Catíaris 
ditioni proximum mictatur,uC 
dedatur ad paenas, quó pro- 
pinquabat magisSzékeihiidíE, 
hoc in eam opinionemproni' 
or. In eo animi a;ítu medica* 
turepifto lam , perfidiam Ab- 
batrs infe&aturus, qui talem 
gratiam redderec opera  bona
- fide fcederatis promiífe. Мох 
і qualem conceperat, convitiis 
z nimirum refertam, confcribit, 
t cúmquc Székelhida cfíct in 
i confpeÖiu, jam nihil dubitat 
CI ire fe in exitium, quod vitari 
. nequcat. N e igitur ignobili 
. carnificis manu incercat, in 
, nuirumTempli, quodiubcun- 
. tibus Székclhildam occurre- 
. | b a t , reclinis, impoíitis capid 
„ ad Abbatem literis , manuali 
. ^clopo, fibijipfe ca.rnifcx,mor- 
, fcem confciícit.
Vere omnium primi ad Commiunt 
Nagybánya adpulere ТгапГу1-?1сЛгл/і' 
Vani. Po ítho^á  Bethunio fub- 
ийЩ fcPolonia.Adcrátpoftre- 
^ i jq u ia d  Dcbrcczinü hyber- 
nabant. Abbatem adhuc diuti- 
üs ApaffiusinTranfylvania re- 
tinet,rogantem, ut Emericum 
f^ke lium , & Michaelem Te- 
*ek ium , atque hunc exercitui 
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tat. Dudám id Telekio in vü- n 
tis e ra t ; fed repugnabat Apaf- * 
fiús, quod eo omnibus in re- e 
bús domi uceretur & confilia- 8 
r io , &c miniftrő, Exorari de- a 
m űm  fe paííus eft canco c u m 1 
Telekilis gaudio,ut mox in- ‘ 
ftaurarec famíliaritaté cű Ab- ( 
bate, quam haud modice deli- j 
baverat contrada xgrimonia, j 
qubd ín com m uni, ob pártám 
de Schmidio v idoriam , laeti- J 
t i a , ad frcquentatas magnifi- 
cas epulas nunquam ab Abba- 
te e Kóvarieníi Caftro invita- 1 
tus efíet. Tókelium quingenti 
de Ungara nobilitate aíTeda- 
bantur in caftris, atque praeliis 
contravirn hoítium , nec non 
alias injurias tutatores.Emeri* 
cus BalaíTa adventum honp- 
randi causá ducen tos , neício 
ubi , aut quo pado  interce- 
pcos germanos, prodeunti b 
Tranfylvania fiftit obviam »
nun*
*
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, mmcians : cotidem Cxíareas 
. avcs ab fe muneri mitci,duftő 
. e veraacula jocd ; nam aca«
, genes Ungari vocant Catfarc- 
. аз aves. Pauíum Wcíleli- 
i| műm Francifci ex Stephano 
. Fnttre nepoccm penitus 
domi retinuit contract* cum
• Dominó de Forval íimulus., 
t Hic iadigíubatur , quod ab 
i öebreczino tardius, quám re»
. peticis nunciis vocarctur, fe 
. Tranfylvanis junxtfTet» Gra- 
. vem ilíi dolorem inuílic iftum 
. fe haud confutco foedus cum
i &ethunio. Et fatis erat, utva- 
. lére juberet caítra, in quibus 
s audto foederatorum numarö
i priftinum locum rctinere am-
- plius non poífet.
Ьогсё auditione acceperant ТеЛМ litt 
\ѵлс rx Hu*j würmmra cum quinquc m u-őe„/-M(
- ‘ibus Ungvarinum versűs ten- 
fe dere. Pofle reprim i, auteti- 
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bús numero credebatur. T e ­
leki© iiniverfi ( á t ajebátj & 
quaquaverfum ícribebat ) e- jai 
xercitus ex língaris , Tranfyl- |Hj 
vanis , aliisque auxíliaribus fti 
gentibus pro D E O , & Patria 
militantibus compofiti D u c i , № 
ance omnia b promotis ad Jii 
Szinyes Vár allya caftris pia- ^  
cukiiteris ad deditioncm, & N 
fcedus NobilitatemUngenfem 
invitare Miferam, ajeb^t, unt- ^  
verfarumfnb C a l o , veíuc ob- ;C; 
noxiarum mutationi, rerum 
condicionemnimis quam cinre j1* 
confpici in Regno llngarias Jí 
non diu ancea longe , latéque 
metu, & gloriá Nominis Pro- Л 
VÍncias percellencis. MeruiíTe, 
ne ullo habeantur hodie ia 
pretio, fed defpicatui, & ludi- 
brio fint preíTis á fe domina- 
tione ; quinuper voluncate fe 
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ftam denique cíle R egn i, ma­
jori p a r te , in barbarostrans- 
• jationem, ortasdomefticarum 
■ ^«ligionum infe&aríones ,
> №iniítrorum exilia, ad tranftra
i t'ondemnationem, asihibitos 
lyiiferis cruciacus, plurcs in 
l>* etiam auditu horridis mor- 
opeciifle. Huc refercbat mi- 
^ t im re i iq u a ,  quseintitulum 
^elii prsetexta fparfim com-
- ^emoravimus ,nequch ic  va-
- :catrcpcterc.Tumprccabatur:
i  acerbiíumam Gcntis fortém 
b ^iferetur DEUS, & intuens 
ej}*1® ad cjui exir'um ficrent 
e Íam fpccie juvandar, jam ap«r-
- m»ligno anim o, defixis, ad
!, eorü iniquitaté, atque infolcn- 
a ílupore , Chriílianis,
i- c°mmovc,itur ad eripiendam 
t. tot íerumnis. Нагс fteri cum 
e ^anifefla vetuftorum llngari-
^tíiorumjlegúmque in juria ,
i- B 7 adver-
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adverfús reccndum , & and-fc 
quorum Regum confvetudújpc 
nes> concrafidem adco d ip lo!n( 
matum Lcopoldi.Deprecado-lic 
nlbus Principcrn Apaffium,ÍÍHGt 
ura herum , llnganam precí^u 
b ús , lachíimisque infticiífc, utUc 
tocinjurix inccrííftantur. Sup-fa 
pliccs eá cauía ad Regem lt*A 
bellos, Miniítrorum prenfad-C 
ones ,modeftas intanca acer-gi 
bicate'quereias juviífe nihil»ej 
nifi , ut affli&i adunco fufpen-p 
derentur n a íb , auc fpe promií'V 
fi remedii diudüs conunu^jft 
renc injuriae. C oattos conftf'U 
gereadíupremum , quod Ao 'n  
dreas II. conftiraic ad'K 
verfus praevancatores Regei a 
pracíidium, exilio eífe mul£b' d 
tos. Haec deploranda R egnb  
alioqui bellica virtute cla^ f 
condido graviter affecit T #  < 
carum Imperacorem Exind*h 
tegcados íua Majeílate № <
ГсеріЧ
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H'cepic, quodque orbern ftu- 
Цроге defigerequeat, fuo pa- 
’- Jie aluit. Spondere poííum re- 
3'*iquae quoquc Gentis caufam 
J'fingulari charicate coinplexu- 
:1' rUm,rnodbneinfané bencvo- 
Jtkntiilími Principis auxilium 
p'íaftidiant, aut intercurbcnc. 
li'Adha:cTranfylvanÍJePrmceps 
ci‘Chriftiano,erga miferos Co- 
i ^ a t o s ,  afíeftu , & oppreffos 
iliCrlgcndicupiditate,non pro- 
pjPfií emolumenti curá,opes, 
j ‘1 Virésque fűi Regni offert. Pra> 
[J'ílo fun t faedera aliarum natio- 
DEO freti erigite ani- 
y ° s .  Felicifiíma hac régióné 
id'Majores veílros donavit. Iis 
^íadverfantes fepius mulco pu- 
\ir dore fuffudit. Hős quoque ju- 
i°j !'atarum legum , paüorűmqi 
af1 pvüívaricatores confundct. 
at’ ^preírosiniquo jugo eximec 
& R endis  adfum pio finibus
щ  cUmcognacis Dacorum copi-
IM ís.
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is. Equidcm fiudio , Evangélista 
cae Rdigíonisagimur, at od.Ojatj. 
R om anorum , DEUM tcitor;fo; 
nihil mol.mur. lam etíl con-jíe 
culcatse Religioncs non oéú: 
rnncs tangant,univeffii infixuStóa 
animo hxrcr dolor e cafu inlrr 
mancipiorumftatum á íumm*e 
Nobiiitat®, Confidite: DEUSiqii 
viim  ad pubiicam falutemáii 
atque ad avitam libertatémin&) 
d ica t, flagella, qua  comme^cj 
ru im us, dívina juftitia dimit'^r 
li t .  Coelum confilio recupote 
randse digmtatis impertiefe 
fucceílum, modo exterum doft< 
m inatum , ne prseíeramus cO'^e 
gnato fanguini, ceíTent diífíi 
íeníiones, exuamus fimulat eSi i^ 
qua; língarorum vires cxtentf'^ 
a n t ,  & conjunctim, r«lciísíai 
privatorum em olum entoru i^  
cura, incumbamus unó an iiti^  
inlibcrtatem gént $. 1 cr 
tria: c h m t a a m ,  p .r  DEM1
iUiimíMr . ,  •
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‘"Mma: , Unganci fanguinís 
Oaftiorcm obt e l tö r ! prstíenrifíi- 
’toa gcatis ruina quemque per- 
‘'M lar. Viduarum orphano- 
Htúmque gcmitus tangant cor- 
lSjla ffatrum. Plcbís fub oncrc 
n,Ifimanium cxadtionum fatis- 
!^ ctitis, cctcrorum indigna 
■^atquc pcrfcrcndum mifera-
1 íj^o fubcat Chnftianos animos 
0^ xcímcfcitc pofterorum judi- 
e^ iu m , & exccrarioncs, quin 
£'®fbjs fubíannationcm. Ex-cuti- 
c| e v c te ruum , refpirate ab 
e^cthargo. Salubri Majorum e- 
O'^emplo oblatsc Divimtus oc- 
o ^ ° n i  nb d ed to tc .  Dilapfx 
il'l^alo veílto fentictis irrepara- 
:S)bilc detrimentura. Cumpopu- 
ll. ,ribus veítris, m ecum , arma 
.s^bicriter capellicc , &rcfciiTa 
ad agendum procom- 
faluce, conjundim  fefti- 
' ^ a t e ,  p ro ca } qUa: Q m ílian i 
-b loniinis diclis dcbetur hde , 
x: ipon-
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fpondeo, quisquis nobifcüi ; 
confodarit conlilia, согаш' lü( 
némque caufam adjuverií^{ 
nihil detrimenti á foederat :ií 
militia capturum. Contrá'p 
qui caftris abfuerint,& negl< ^ 
í to  confenfu publico privacrj1 
rationes feftabuntur, í i n <^ 1 
ílro propofito , adeoquc p $ r 
blico llngarise bono adverf£íe 
b u n tu r , clám palámve qui 
piám in nos molicndo, D E IIC 3 
totümque orbem tcfto r, noF 
numero Ungarorum, fed Llí*>t 
garia: labes, Patrixhoítes., *Г.( 
Gentis proditores habendo*. 
Eorum villát, pracdia, & q u ^ a 
cunque facultatcs compil^*? 
buntur, aut in cineres re^ 
gentur. Ipfi, ubi in noílra^i 
venerint poteílacé nu llám ig  
radoné mala ornnia experie^  
cur.Ica Telekius,ad ex tre m u ^  
jubens omnes valerc , & oV  
oculos Ungaricam vírtutfi1! 
habere femper.
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. Séd Ьэс literae pariim admo- 
í^um juvére fcedus, m in u sv a -^ f^ » » .
^ёгеЧГеІекіі aufpicia. Duode- 
itftmviralem, ex obnoxiis fuo 
ptttini,magnam partém,con- 
l^ituit Senatum, fine cujus au- 
:a[^°ntate nihil Po lon is , nihil 
jiflngaris, Tranfylvanísve ag- 
)iÉredifas eflet. Cum dieí ici- 
•f^cre ab SzinyesVár allya abeí- 
in hoc fenatu acritis Bo- 
[Ф ато, de Forval, aliísque Du- 
o$°ribus coramTelekio difce- 
fíJ^atun^qui conatibusWurmii 
a^ccürrendumjquid in rém po- 
[o^Hímum eo profligato ten- 
ijíandum ? Verum pene ílngu- 
ilfQfUtn concrarise erantfertten- 
,d l^5* Qua diíreníione canta in- 
3jf jsnacio Domino de Forval 
ftf°öoricur, u t exclam aret: fic 
in opprobrium nationis. 
lé г*псі qucrimonia oft’eníio- 
áttért Telekio ,quam nun- 
eíi^ana coadonatam velit.Dum 
;c« eum
г т т  ^ )@чъ
епш in modum difceptanPt 
nec ájurgiis tempcrant, \V íp
mius novo coníiiio Epcrjőh 
num referc pcdcm , & v id b  
r ia t, quam fpc momorderaíN 
irricos rcddic. BohamuSjch 
tcríquc PrKÍcftiiracundiá ejc< 
ardcfcunt.Quibus imparTcljVl 
kiusKóvárinum, ubi alias at'{ 
iicis libcrior curis gcnio indíj^ 
gcrc fueverat, c caftris fc priCí 
ripic, nulla re pera& a, р гкф ' 
in te rccp tos , muralibus to'6' 
mentis farcicndisjccntumfi^ 
reos globos» Dilapfam rerui11 
gerendarum opportunitater1 
Abbas T e lek io  imputaC , 
peflímb íiccris aj^ipic. Idc^s 
miranti, quöd ufque a d e u *11 
сегЬё id auftoricatis virum e^l1




mPti; quidquid moíirctur, hic 
7»tcrverccb?.t , dum Apaifii 
’jífonjux altcrum alteri conci- 
dwt. Tclekius crac numcrofe, 
aiftque opibus non minus,quám 
;cRthorit*tc Horcncis hodic 
e|ctD aaam  ftirpis Тсіскіогиш, 
cijyus. Zsolyonm D inaílaco- 
afiofi ? qucm aícero propinqui- 
du'tis gradu contiagcbat, hae- 
)r|cs. N^m Zio lyom ius, cpa- 
st^lyíijdum vcnatur lafluudine, 
to’cU laptu cscquo  , contraőta, 
f#j№intum poft dicm moricurus, 
w^Ua fufceptaprole ex ílerili, 
;*pcro  jam matrimoniojlabel- 
l a>Sigismundi Bánfíii gnata,fu- 
e r s opes patrueli Fratri fupre- 
J Jt!* voluntatis tabulis legavitj 
ef№as ille ad rém atcentus3 at> 
folcrcia inftruílior , ma- 
>Vi|?reminm otjum auxit. Apaf­
i d 0 ita fe probavit , m  ejus ar- 
5^ аПогѵцц conícius, & transa- 
i\jt to r , ac рггесірішш Regimi-
nis
е ы ш  4б т х ъ  Íj (
nis inílrumentum foret. С4Го 
teris plerisque omnibus,ob p<L ( 
tentiam arrogantiae con ju i^  
öam,metuebatur. Non id í | c 
tűit Leopoldum •, hinc ben%? 
ficiis fibi quoque devinciefl|ii( 
dum exiftimavit, ac revera íf0| 
Hquanto pöíl ar&b adítringet^ 
Fuifle virum fevero, cnpidóL 
que fupra modum ingenioL 
fama eft, unde hodieque h a u ^  
bene audit. >0]
-гМіш Vix t  caílris p e d e r n e m ) ^  
Tókelius univerfi exerdfo, 
guíevna-ffis acclamationc PnncepSíQ,
o c c i f i t .  Г  V !
atque lmperator (amtatuift;) 
Tűm unco , palóque in e0^ ( 
propofitö , qui generáli cornfc 
íurreftioni fe íübdueerentjri 
quantum nemo a n té , vigint>ío 
facilb millia fub figna coegiíV'j 
Quid facérét Leopoldus ііНц 
tendentibus fefe identider»Hi< 
hoílibus ex diverfis nationhíj 
bús in Ungaria, cui fatis nego
ti
.]• erat ab Gallis ÍnGermania, 
j ro numero hoftium curas , 
.Jborésque augerc, & om ni- 
magnó animo ire obviám, 
J !c viribus, alibi artibus , ubi-
>  appofitfe,vcrum nusquam 
'J lo  fucceíTu. EcConftantino- 
ej°Htanos quidem per HoíF- 
j^Nnnum facratiori , beüicó- 
Qílle fenatui ab arcanis, atqui- 
f t í s , & (h tx  fidei coléndi pa.
in vice nos annos duxit 
l^ tnm onendos. Male cohae» 
j,erc cum fancita inter Impcra- 
rcs amicitia alteriús fubdi- 
r^ s fub fignis alr.eriinfeftis mi- 
J Catltesj inhibercnttotíkvas 
n!íCürfi°ncs, atque etficerent, 
t . ^cris pacem habentibus, u- 
•j{jflllsSue Provinciái beli malis 
j j^ f ic ian tu r .  Turmae aliquot 
: ^ d in c n fe m  in agrum, ve-
lf0,.c 'Oafylum infequentiCop- 
ni'h° ^bcerfugcrant. Mittit ho- 
Q/ ltlem ad PaíTam, qui dice-
е ш т  j
r é t : pacem hoc f'crre, u t ír* 
in tltcríus dítíonc , altcri|*e 
pcrdudlibus fit pcrfugiu# 5 
Renunciatille , parumamicjrL 
perdtieíles í in t , an boni C?a 
vés ? íuum non cíTc, u t in q ü t 
rat i ccrté neque Sultanni h ^  
í l c s , őcquodíüo icréfmemjS 
leficio vivercnt, incolis g á 1 
tos , ncque *b fc rcpulfum iC  
Vczirius ipíc haud paulo ínf<L 
lentius Hoífmanno: nihil d|L 
inccps U n g an s iaT u rc isp r^  
fsdii í’orc , fi СкГаг in bcncC 
cii gratiaro,annuum tr ibu tu^  
dependercin animuminducL 
rét, Varadincnfem tamen,q%: 
maleficiorum prcecipuus a|y 
в о г  dcferebatur, fcu геарте 
velut re u m , fcu eo prartex^ 
fachiri conquerentibus in fpfe, 
ciem fatis, laqueö interfií\j 
unt. Majori cura colendac ié 
pofterum pacis fpem fecci% 
hícc feveritas -} fed iilico vaflf
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Jc. Defignatum Ujvarino Gu- 
-jjernatorem in itinere ad ca- 
jNíTendam praefe&uram cum 
c^ucentis comitibus noílri 
d^ajdunc. Nil propius erat, ac, 
apertos , pofíta fimulatio- 
b f  e> íe nobis hoíles praeílent. 
^jQűanquam enim multiplici- 
^ttiinChriftiano foio caedium3 
’ji?0 rapinarum ultionem ex- 
jfJPfompferimus j Budenfis tá­
j i é n ,  quaíi non propulfare- 
, fed inferremus injurias, 
c|^ttinia mala áSuitano denun- 
uf la t} ac pene mox inducias,
|CÍvelut fcedifragis, ren u n c ia t} 
qiíj^ue intraminas reííílit. In- 
gl^tuta raptim expeditione in 
p|l:!»dkertenfem,& Szantovien- 
'{Jf^agrum obvia quaequepro- 
fpl Cr‘r ? pagos vallat, & cum in- 
№ * 4  p.-aeda ducentos in fér* 
nf ítlUem abílrahit.
•Л Traniyivanis, u t revocen-Pu^s»#,’ 
f i i Ur tx  Ungaria ad tuendos'“™ ; ^ _  
j| C  4. рГО“І^ Л»й»/л»
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proprios iares іпѵісеш conv 
mitcendis, Apafiit) inPauloBebj^ 
di veterem hottcm exíüfcitaríjCe 
domi confiliumfuit. líleopi-^ 
b ú s , clientclis , fpiritibus inl{r 
Hatus adTraniyivaniae Princij^ 
patum, veluti piura oflferen% 
venalem, cupiditatem adje-:^ 
cerat, Mox clicntes^rmatosjl^ 
que ex p o p u lo , & nob»liuc*pc 
Dacica fub ílgna сопГсгіЬкЦ 
atque ante omnia m uneribu^  
pracfeitorum aliquos Bízantí1^  
ambitioni conciliat. Tem pu^{ 
hoc vifunst eíl Ungaris , quö|pa 
Principem alioqu'm prorvun^j( 
pcnicus fuumfacerent. Suat%2 
operá offerunt circumvento|u 
quantum cogi poflfct Socioídi 
rum evocant ex  llngaria , VJffi 
ftoriam Apaffio aíferunt. Beljpt 
dius cumCancellario ThorfMi 
B eth len , tribúsque D ucibó l 
in Valachiam évadit. Ut гейц 
mát íortía conlilia, hortabí%
fíVUÍÍ
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•Hunfi Turcse fufíragatores ac« 
Cedant, pronafore omnia,ac- 
j^efiuros auté, fi ad prenfandos 
”Диашог fequeftri Conftan- 
.^inopolim aliegentur. Non- 
|?4tn aaimo deje&us Beldius,
' ítiílaurato ex Valachis exerci- 
c4, imminebat in nóvum ргж- 
J  & amicos Conftantino-
Poliper fuos obibac. Casfareo- 
ad portám negociorum 
^;§eftor, eos Vienná adjuvare 
?^odis omnibus, juíTus eratj 
defuic impofiti muneris 
x Nttibus. Sadtlerus ad hasc eo* 
propófito feftinabat Bi« 
\T aQtium. Verúm hic quoque 
; Leopoldi, & Beldri in*
‘ jM r ia m  fucceíTus deftituir. 
\  Miani,m appellatum á fe­
j i  femturri bús carceré , retru- 
^ t u r  Conflantinopoli: B el­
írta'0 Perfcrumur ^ Sultano 
b J ^ a t a : arma ponerec, itá 
,f r aS'iumDominum fierivellej 
C 2 ni
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ni parea t, Varadinenfem Paf' 
fam,perduellium pcenas,de eO 
(ümpcurum. Sadtlerus mali' *( 
gna febri in itinere extingui' '  
tú r ;  quódque incommodiitf 
accidit, literas, cum neceíTa' a 
ria ad traftandam Beldianatf  ^
caufam inítruftione, in manuS P 
Tókelii in c idun t, e quíbu* 
non pauca ufui futura difcet' 
ы * лрФ  E Be!dii machinamentis h\ 
égy intőméi* paffius ingentem animö hau' 
íit do lo rem , marorémqu* 
Unde dum haec fcena finircti 
procul arbitris fpem inter & 
metum pertinaciter in folittij 
dinelatebat. Abbas ad eo , cU' 
alioqui nimis quam infuev? 
rat,cultum mutarenecefich* 
b u i t ,u t  alloquium áfqualidö 
& trepidante impetret. l№ 
Gallico amiftu pofito ling? 
rum incedere accepit, cof1 
fpicieodae iftiusmetamorphö' 
feos cup idus, hominem
СЫ Ш  н  )® > Л
,f, ta ittit, & dele&atus nova ípe- 
;o cie,cüm difcin&um intuetur, 
ji- id quod illa aetate honeílis 
jji Viris, contrá atque nunc,pro- 
□sl bro vercebatur, fuo cingulo 
r3- *dítringit, Tantam porro tern­
yi Peftatem Ungatorum praeci- 
us Рйё opera fraftam cernens,
Velut ad excitatam animo, & 
ut, totó peöo re  tremebac, jam 
д- aUxiliarium fuorum pártes ve* 
lVi' hementiús complexus, adver- 
,g, súsCsefarem, conjurationis fü­
sti*1^  in capuc altorem,odio,&:
$  Vindifhe cupidine exardefcit. 
ctíi Gábriel Kapi non genere Nicoídus 
:ű| ^agis inter Ungaros Opdma- 
ir€'tes, quám propriarum v i r t u - ^ ^ w  
tit  merítő d a ru s , poft con-BMÜ тл-
}ö cum Ifabella, primum C^7% Z Z ,
\V r^rcsaij Principis, de inZ so -wxantur. 
gí )yomii Comitis vidua, rarac 
|ortnaeMatrona,nuptías,agita- 
10 ^at inter h x c  ftudia in Tran- 
ad УІѴапіа, & cum Nicolao 
$  C  3 Beth-
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Bethlen amicitiam coluerat. 
Forte u*erque in Beldii arca' 
norum confcientiam, aut m» 
gis fufpicionemveuerejídque 
Apaffio fuboluerat. Datisea' 
p ropterin  vincula falud fűit; 
qubd quae noverant,texeránt- q 
que filentio, adhibitis teftibuS P 
probari non pollent. Noö p 
tn im  dolö málö reticuiíft C 
conjurationem crediti funt> Ь 
cujus reatum probare co- ii 
guntur , quicunque eum ob' b 
jic iunt, & poonas, fi obje&utf1 § 
non comprobent , e legibu* o 
Regniluunt. Nb ego quoquí p 
reus fiientii in IlluftriumViro' £ 
rum laudibus peragar , juva* l 
hic adfcribere Kapii, & Betb' t 
lenii fané commemorabilefl1 i 
fobrietatem. Helluandi licen' 
tia ufque increverat, ut pei^ 1 
in encomiis, temperantia ( 
probris Nobiliü numeraretu1''  ^
Kapius tamen,& Bethlenius fi *
fí!
M f  S5 
>e padis,feu domi íu£e,feu alie- 
ft£,incomeftátionibus ad pár* 
ciffimumvini ufum obligárunt, 
confticuto devotoram tem- 
peranti* caetu, inquem alios 
toper alios aggregarenc. Ne- 
C1 id hic loci tacuerim :
^aulum Beldi Germani Scri- 
•tfptores Paedipolum vocant.
^  Quis nonGrsec^ potiÚ5,quám 
HunnicíE originis hominem
0" iftius Nominis arbitraretur ? 
b"; Noftras vernaculae mos eíl cc«
& Snomina praeponere nomini- 
Щ ^üs. Ejus moris ignorantia a- 
Púd ex teros , quod dixi, co- 
& SnomentumBeldio fecicj nos 
»tj Ueldi Pál dicimus, quod La- 
b'j tini Paulum Beldi re d d u n t ,
& l*4PaEdipolum appellárunt. 
n' . Defperata Apaffii afoedera- 
^  tis feparatione ad placandum 
iöi Cürn AíTeclis Tókelium fidos e
í  ,roceres c° g erc Pofon i u < : £ ; r
‘ ‘wrsus piacúit. Advenerat v i - ^ c e ,
C 4  ea-
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ennaetiam Baro Hocker.Aü'» 
lae Cancellarius.llngari^quota) 
antehac faepius , ajebant, rém 
movendas caufas, qu?E Cives.ti 
& Regem diítraherent, atqu^V 
invicem com m itterent, redi'ti 
turam mox tranquillitatenv ti 
Tekelianos veteris regimini* C 
defideriö, ac noviodiöfurí'O 
re. Populum exadionibusírfci 
fuecum, quin oneri im pareitf a 
á mente, áconfilio, & fpe dS‘t( 
féri, Deíperatos nullum ditcrí d 
\  m é n ,  nullum fcelusreform é 
dare. Nobilicatem, pratfeífr1 c 
ras armorum, & aerarii imp3'c 
tienter repofcere, ademptat^ 
in rerum íacrarum сикиііЬеЙ 
ta tem , cempla, őc MiniftrOíe 
urerenon paucos,a2gris omH(t) 
um oculis exterum milite^ * 
aípici. Omnes fufpirare PaM * 
tinum, Exafperatos hunc $ 11 
modum , ideóque difcorde^ 
furentésque Cives, г е ѵ о с з ^
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ü'«d normám veterum legum 
^ e g im in e  liberi populi, proti- 
einüs in mutuam gratiam redi- 
’Sftüros , & íimultatem cum 
uf^rincipe pofituros. Нзсс ra- 
dHio reítituenda; tranquillitatis 
nMUnquam probabatur Regiis 
^  Conűliaris , Hockero etiam 
offeniionem , ceu farpius at- 
iö'^üe intempeílive occan ta ta ,  
rrt sttulit. Dum in eandem fen- HocktYUS 
l a n t i a m  icerum , i t e r ú m q u e ^  Crtf;.rírliíT . . .  1 ceHanusUnr; 4Hierentes,iniquis aunbus,ac "garas convi 
n ^ p ic , prscipitatione, & ira- f^* pof cin 
tU CUndia exardefcens llngari-*” 
рз cUm nomcn probris, convi- 
atícUsque profcindit, & perduel- 
ef es3nulloeximio,appellat.Tam 
'Of eff'roenis maledicentia haud 
n^odicum  omnibus inuíltt dó­
éi* ‘Orem. Miferorum heredia 
ilf ^pinis, & incendiii áTftkeli*- 
: $ exinaniebancur. In captos, 
ee> yelut proditores,mulco,quátn 
itj- Germanos, fevcriu*, fqual- 
A C f lo-
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lőre carcerum ac vinculis ííC'^ 
viebatur. Non adverfae p a r t id  
captivis de more Chriftiano'P1 
rum pcrmutati, fed , ceu bar  ^  
bari,gravi pecunise fummá r e ^  
dempti, reftituebantur liber-^ 
tad. Qui falutem armis fe mii'c 
nitioribus locis tutarentur 
non út legirimos h o íte s , fed ** 
defertores, ac paricidas devo- 
vebant. Perduellium numero 
cenferi, pérque óra hominuifl 
eo nomine traduci ab iis, prö 
quibus tanta exhauferis, quarf 
acerba conditio ! Univerío^ 
quidem nimium quantum, fed 
Thomam Palffium,fupra esete' 
ro s ,H ockeri  dicacitas pupU' 
git. lníiciatur,qu£e pauci pec; 1 
cáífent , á natione praeftar1 ] 
oportere. Ne obfcuris,temS' ] 
rariísque fufpicionibus gei* ' 
tem laederet. ColleÜam № ] 
mám , & exiftimationem pO' 
puli non pollui per infamiaf^
noi>'
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üonnullorum, Cur nullius no­
jszen  defcrret, fi in omnibus 
o^erduelüonis fcelus reíidet ? 
ír An de Patriis juribus fibi, fu- 
e-lsque proloqui nef'as fit ? fe 
jiv^egi íübjeitos,non item man- 
u-cipia efíe. Crimen haud vi-
• , ^eri, quod a Majoribus, dum 
ed kgerent Reges, retentam li- 
O'^ertatis , quacum conduntur 
ro bomines, partém,atque á po- 
ífí fteris haereditate aditam, quo- 
rö lies Hockerus, & ejus fimiles 
irí ^ellent, delibari non fuíti- 
bí ^erent, aut prceter fás immi- 
ed ftutam reftitui, fidenterpete- 
e- fent. Imperarétne in fpecí- 
iU' ^en  fidei, ne m u tian t, inge­
re; ^ ifeán tve , dum pro libidine 
ári eXtcrorum degíubuntur , *ut 
,e< aííentiantur nulla cu ra , equa, 
№ ^  iniquaimperentur,applau- 
fa' ^áatque , feu ex Legibus, feu 
,0' P^eter Leges ofticium exiga- 
^r* Quamquam quid abUn- 
»fl' C 6 ga-
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garis expoícat H ockerus , fibfh 
penfi non efle. De sequitat^ 
Regis haud paulo meliorei^i 
opinionem infidere llngaro^ 
rumanimis. RetulitHock^p 
t u s  : Beatum enimvero for*í 
Leopoldum , fi vei decimoíí11 
Ungaris fides adversúsRegetf ^  
conftaret. Tűm Palffius im  ^
potenti iracundia commO‘c 
tior; fi Hockerivoluntatibu^ 
adverfentur, fi fuperba Hiiü*' 
gregalium imperia defpiciant)c 
Majeítacis crimine haud ten?;* 
ri. Nullum, ex omni numerö t 
Germanorum,pra:terLeopol''  
duna fibi efie R egem , H óeke '( 
ru m , cseterósque , ejusdetí \ 
cum língaris Domini fervo* j 
& eífe, & ab fe haberi, nequ* * 
unquam pro Dominishabén' 1 
dós. lídhonoratiora,pra£ i l '{ 
lis, fubfelliaipfi non ambn*en{ í 
in Germania, fic paíTuros ourt- 
q u am , uc ante fe in Ungari* *
í% '® ( бі Ш Ф ъ
fiífbabeantur. Ad extremum ѵісіДм  k 
adNebulonem compellat, & a- 
eüjliis ejusm odi, quce bilis abun- ti-, 
rode fufficit, maledidis c o * ^ -  
ke'piose exagitat. Plura di- 
or^Quri orationem abrupic Co- 
> ifHies Batthyanius. Migremus 
etfbinc , inquic, & quamvis pe- 
m ^ibus captus, vincente arti- 
i0jcüíorum dolorem contume- 
зи^і^ГепГи, exilit. Cffiterini- 
iujhil fibi cum Тбкеііо , nihil 
nf;cüm malecontentis interce- 
ti C\ dere,fuam fidem in l’rincipem 
;r'ű líiultis, magnísque rebus ípe- 
ol'^atam, magnó cumfremitu 
íC‘ conteft;iRtes,infedo negotio 
srf ^iícedunr, Forgachius íub- 
roí Jecit: exploratum efle, qua 
uí fide nuper HokerusFriburgo,
;ir jjbi na tus , contra circumf’u- 
il' *°shoftcs, confuluerit; indi- 
nl j-ans, dum populares (üos hy- 
ir*' ernorum molcíliis lcvat re- 
rií c'atname Lothariego , Fri- 
w\ C  7  búr-
burgum cum pravaiida arcclif 
& congeftis huc Brisgojílü 
opibus, Gallorum cupiditatM 
expofuifle, &fufcepcaimp^U 
ribus viribus deíenfione á ceftí: 
mii praeíidio, pofi quinqufttl 
dierura oppugnationem dedtet 
tűm prodidilíe.Hokerusin ja 
clandis convitiis facundus^ 
mox elinguis, abeuntes №  
quitur de rebus ab fe рггес1аг»і< 
geftis ad Caefarem relaturus. :fí 
Equidem addecebat Anti1*!' 
ftitis manfuetudinem, utca'V 
lumniam fedatiűs accipiatife^g,1 
quod non uni Thomae pro^ 
brum petulaos lingua intuli(|c 
f e t , verum univerfim, omt)|5:i 
retro £Etate,illíbataE f id e i la #  
d e il lu ílre ,  fupra HocheroS»  ^
Palffiorum nomen inquinal' £ 
fet, velutin aliena cauíarupíic 
patientiam. Quamvls епіИ^ 
Iiockeri mai» fidei infafli’v
62
ptocul eíTent, non pering
s
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'c|ifKcillimis ternporibus , at- 
>j|Ue Palffii ad unum omnes , 
at^egiam cauíam conftanter 
P^Utati (unt inter difceptatas 
cí^mis toties lites fubditorum 
u^tlversum Principes. Forte 
d^tiam contra Hockeruns que- 
ja«is , & quid ad reílituendam 
aspcmp. exufu ceníerent per- 
fefcribentibus, praeter exfpefta- 
ir^ionem reíponfum eft* Inde 
>. ^rfus plurimum doloris, at- 
ithue acerbicatis. Quid enim? 
c y  eíTelinius, Z iin íus , Fran- 
e%epanus, Summát es, meritis 
roWe Regno, de Domo Auftria- 
, de Ecclefia laté inclatue- 
u ^ i i t .  Rerumgfílarummagni- 
air^udine perculerantOuentem. 
oSi^uivjs o p t s , nobilitas, di- 
iá‘jSzitát es , omnia dtniquede- 
pi;C°fa aderan t, quac Principum 
la tiam  , & exiítimationem 
n ^ ^ n iu m  conciliant. Rcbel- 
№ l^nis fufpicione perftri&im* 
№ V r  ftar
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llar latronum comprehei!'1 
duntur,capitis caufam dicun 
convidi opíbus, h o n o te ,  v ei 
tá  m u ld a n tu r , innoxiis főt 
tium liberis abjudicantur c<^ 
гж, cognomenta , Patrimdv 
n iu m , damnantur pereni eg< * 
ílate. Quibus infedit eadei?1 
íüfpicio e média nobilitate, a 11 
trecen tos , citantur } raptaí ^ 
túrquc ad tribunal, pro falut 
didionem fac iu n t , adioneiy 
depellunt á capitibus , p a u ^  
abfolvunturj hi carnificis ma  ^
nu jugulantur, üli difpoliafi | 
túr f'acultatibus, pleríque 
earceres retruduntur. Ex 
queílri ordine , e ílatu PrOu1 
cerum , civiúmque numerüv 
íngens non conveniuntur i* 
jus. Nullius probri fe coifl^ 
jpertos conteftantur, quin 
m Principem officialibere e* 
plicant, extollunt fidem, 
teg riu tcm qu i non fiftfc inví-*
№
I
eijjaaüojum. Nemo in fuilau- 
nf'busfors nimíos interpellat, 
vNmo refellit, nemo cujus- 
oti^m nomenad judicium de- 
t # rtj a&ionem intendit nemo.
^öRuis non id genus homines 
g^cra contagionem , quin íu- 
eiiPicionem de liftorum , cives 
3<Ngi, integros vitae, fcelerís- 
afl№e puros, perfuafiffimum ha­
nt !eret. Ad híEC alios ad fub- gu«futrh 
e iNiorem Nobilicatis g r a d u m ^ ^ ^  
ac “Dollit R e x , non paucis opu -de fitit U>jga* 
n« 5nta Sacerdocia, civiles, xni~roru,fl' 
an ^ fé sq u e  pracfeóíufas credit, 
jpiis alios muneribus, gratiís- 
ej^e cumulac. In exempli fpe- 
r0iAíln nonnullos promimus. 
rüv^uü, ad quem fumuSjFraac.
■ i í ^ k o c z i o , & Scephano Zi- 
tfi& o  Comitum 5 hinc altero 
füivlcolao Andráíio, & univer- 
eX' % utriusqueprofapiaeticulos, 
infignia Baronum im- 
iVÍ'^ítiic. Valentini Hoinonai 
M  Theo-
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Theologiam in Tyrnavief/5 
Atheneo propugnantis, játfa 
que in Coliegio Strigoniei^ 
íium Canonicorum reícríp' 
doólrinam aureá catená p 
Szelepcfénium collo infer^l 
ornavic. Nicolao Kegleví1 1 
de Buzin Tornenfem Dinaí ' 
a m , at^ue alia diveríis in R i.! 
gionibus fita latifundia m< | 
cooferet. Francifcum Bei i 
kereki d o m o , ac vineis Tál 1 
enfibus,Georg. Rcczki in p<. 
narn defcftionis adcmptis,tf ^ 
neracur. Curiam Sz&rd , p J(. 
gos Csap, Rúd, Aszván)-, Cj^ 
falva in Bcregisnfi P rovinc^ 
Stephani Bocskai juris, 
quo fumptis in Regem arrfl 0 
exciderat, cognato ejus, Al1^  
xandro Vécsei, confert. ívf ^ 
neribus adjicic cujusque pí-( j. 
prias, & Majorum laudes, 
de infe  , deceífores R eges,^
Jy
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ei4ílriacum пошеп , & rebus 
ц ^ с іаге  geítis mutuatas. De 
jeikdráíio quídem in literis 
ípfllatac dignitatis, inquit: fta- 
p p  ac armis traftandis , & 
errftreníibus laboribus*, matu- 
v ir^ e t  , cum Marefchallo 
ai°Uchefio ad Rakamafz & 
R .^tmarinum, plerisqueitem 
ní *Jis in expedicionibus, dd n  
eí^ropugnatione Ujvarini, & 
arnefta populatione Ungarix, 
p tc vicinarum Provinciarum, 
ip ^ q e a m  extimuifíe capltis 
p ^Crinven , nullám refugiffe 
3r°lcíliam , nőn impeníks, 
cl ^  facultatum detiimenta 
(( ^uiíTe , quódque caput, 
ni ^  complures cumTókelio 
Uii0,1Íürant , retinuiŰe con- 
yfi^ tiam , ejus fidera, atque 
,rf.bíervantiam adversűs Prin- 
;іг‘РетрготегиИ Ге, utfupre- 
ifis \ Comitis authoritate in 
i^i öitierienfem Provinciám
ho-
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honeflaretur. Becskere I 
fidem ítrenuítatémque in í t 
fendenda arcé Bodokó (ír 
hcbdomadum fpatio profiéi 
baturfe munerari donauoflti 
& jafturas íacultatum , di :c 
á Rege fiat, convulíárum {fai 
inimicos R eg is , compenfAl 
Tametfi pretío traderet,q iA  
diximus, Curiarn , & p ag ;2 
Vecseio , proptereximia, ic 
múlta ej'us merita de Corota 
língarisc, & de Auftriaca 
mo , tradilongb infra juíltf‘1 
pretium , quinque millib ti 
Ungaricalium fubjicjeb^
Dum omnibus ex facro orICl 
ne poteftatem diíponendi 
fuis íacultatibus,mords cat15 
ftabilit, conftanti univerl ^ 
rum , neque unquam ulla Ij1; 
fpicione delibatae fidei 1 
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Kíeque mulcendis quaefíta gj/erun- 
Leopoldo funt harc U n g a-^mrt^ uГ . . b Regii,éRe-
"tumpraccoma, Alu cum&тмии. 
n etro Andráfio, Nicolai Filio, 
ücibus Strafoldo, & Les- 
d ':o, яііі Valentino BalafTa 
\Hulo Efzterhazio , Nicolao 
^  »iffio , Franciíco , & Ste- 
iuí[*ano Barkocziis, Nadasdio, 
аёроЬогіо , Gcorgio Erd6- 
a jo  & c. Imperatoribus, fub 
r^ciiliaribus (Ignis non fém  m 
Ppodo pro Regio jure coníe- 
bfbarit cum Tókelianis, fed 
libpUm Germanorum> R eg is ,
:bjp 1‘atriae hoítium, perfidiam 
3rpegebanc , atque occupa- 
li |^nt folertiá. Mtiraniamar- 
, nulla vi expugnabilem,
;r J^clari Cuftodespretio Tur- 
i \!s dedere parabant: & pro- 
, JdifTent hoe fubjeftac Regio» 
l Г is prsefidium, nifi Barkoczia- 
i ° s Ungaros Turcarum hr.bi- 
fermonéque decepti per 
no-
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no&is tenebras intra mur ^ 
recepiíTent. Perfidiae au£t  ^
resmeritismox fuppliciis in 
ftati funt. Zicfius Tacteíщ 
Praefedto , ac pro-Guberfl^ 
toré Jaurineníi ed itu s , nö. 
íequavit modo Patrem Pr1^  
Prsefe&us Tatteníis, mox Ja' le 
rineníis Pro-G ubernátor; U, 
meruit, ut, ex nobiliű ordin<ls 
inter liberos Barones,& C d  í( 
íiliarios Régiós, dein C o i í s 
tes fua cum ílirpe ref*rattfls 
Q uod lucuienuus fidei, 3ic 
que induCmx argumentui ^ 
ufquam reperies, aut r c q ^  
ras, quám ejus adminiftrati^, 
ni aerariurfi , cuítodia: facra'lt. 
coronam, glifcenta civili b£;t 
lo,creditam ? Quid áfidiílíifl1^  
exípedare Principes queao^ 
quod Paulus Efzterhazi hö, 
tempore non praeftitiíTec js 
dum Leopoldus Ргіпсіре% 
Sac, Rom. Imp. appellat,
0 °
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öratuv pollicícaciones ab. 
ahentium ab Rege fpreviífe, 
hibitas minasnoa extimuií- 
caeíisabductisque aliquot 
‘Hibus fubditorum , & fer- 
*c igni,illata vacuatis tcftis 
) i age , u t Viri conftantia la- 
% t ,  ítetiífe inmoius , at- 
le poft jaőturas fupra vicies 
bUtics miile fiorenis a?ftima-
K
‘0jis Csdaris Regia decedentis 
IIti ÍCem confe&ams, Crede-
tU 
a1
s faulo , ceterísque; crede- 
#i ,s jliisperfidisindicibus, vin- 
u!lcibúsque praemia decreta> 
ü ’^ dem certe fide;, ac diligen-
• ^  impenfam. Verum ini- 
íaUfque infelicibus fuitfor- 
}l^ 3 u t Hockero nihil in- 
í eí e  vidererar , R e g i , an 
^Ыіо militarent , & pro 
eÜibus haberentur omnes. 
rebquis, praetextu rebellio-
П1
(CH » pcopriis a condito Unga- 
í^! Kegno pr?erogativis, pro
е о д х  72 о д і э
mifcub exuebantur. Le 'е 
poldum jure belli Ungarníe 
íüum in jus afTeruifTe ; nul^i 
veterum Legum, nulla p 
&oruin, aut Jurisjurandi tc 
tione j viftorem , quas v<>e 
léc Leges í'erre , & arbici И 
dominari po fié , clam, раЬ>‘Гі 
diftitabant. Quidquid f}  
t e r e t , quidquid eriperet , ^  
capitibus parcere t, ceu i 
mis benignum, collaudabai^* 
Erac rés mifera , nequeferí ^ 
da, quasque fenfum doloris ° 
príecetitorum annorum, & ar 
dies augeícentium calami^ 5 
tűm xrumnis íupra modu™ 
intenderet. Ferendum y ’ 
minus, hodieque llngaro lr 
ex őre hominum alio nihjp 
commendatiotum , ac qulp  
eodem cum Principibus №  
prognati fint, has & aliasp  
genus contumelUs audire fy1 
cefTehabcie, ac plerisque Sf
И
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„e^riores , folius originis fór­
jáé domi fű* exteris pofi­
ul lí*beri.
j! Id quod innoxiis non potu- 
i r- eáquoq; cauiánon contin- 9.ил ratkne 
V'e,e moleftifíimum, quod ii 
cl №, qui Urbes ac caftra Rcgiis verfásRgem 
lá^Midiis inieífa expugnabant, 
jA in Germanos^ac Língarosexuí^ aí“ftt 
, vegi$ Clientes caedibus fáevi- 
i in juriam int erpretaren-
ai11- fuam, fiperduelles dice- 
re^ tu r . Conteítabantur armis 
*ís«fe noninferrivim , fed illa- 
k arH repelli: def'endi faeulta- 
u‘lfs , & hasrediratem, quam 
li^peratis nulla audloiitate ex- 
y^ionibus exccri diriperent:
0; ^dicari a vita bencficia, prae- 
u^Uras caftrorum , & dome- 
!cos Magiftratus , quos alie- 
!l^nae invaderent. Légiim 
s I ^fticatem propugnari, ргаг- 
: V  nnperatetur.Templa, 
y  °рргсП'дш confcieauae li- 
f D bér-
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bertatemrepeti, героісі Patt  ^
am , quam Germanus ufurpá t, 
fet, Нагс , qui facerent , ne' 
tiquam agere perduelles, fi jj 
naturae infiti juris bentficL 
úti, quod Andreas, altér ifti^ 
nominis R ex , pridem in pa1 c 
deftas Unga-іэе retuliueljj 
amplillímapoteílate conceí^ 
Epifcopis, Summ tibus, N1^  
bilitati, & Civitatibus cit t, 
vitium difrafti, quod di l^-j 
fen t,  bacramenti , repugn2i, 
di Regibus, quoties á p^ít 
fcripds Legibus in adminiítr 
tione Regni defcifcerei1^  
Quid ? facukatem huj1 ü 
módi , ajebant, pridem afl1^  
Andreám , ab ipfo San^t] 
Stephano confecratam e$C) 
veluti in primo Decret. L1 :< 
Gap. 4 , fanxiflu: u t ,  R'e 
gnum Regis animi impotí'li 
t i s , atque in Comices, h  
Principes faítidioii,alienis
d№
datur , íi jura eorum, auélori* 
tatémque conculcaret. Quis 
de perduellione deíerac No- 
ftten utentium poceílate , 
SUam Andreas Rex , quin 
Sanöus ipfe Stephanus fe- 
ce r i t , imb D e u s  infeveric 
l^atura:? Tanto Eequius eífe, u t 
^eopoldo probetur, fi hanc 
. Poteftatem exerceanc, quan- 
!Cl°á  pluribus^ Regum jureju-
1 ?*ndo firmata fit. Leopoldus 
quam adminiftrationem 
íw egni capefferec, vocato in 
> e m  D E O , ut excrceatur, 
e , i)canimo aífenferie, Tam fi» 
UL i d  erat protervorum ani- 
V ^ u t  trecenti,Emerico Co- 
V > íe  Bahífa duftore, rcduces 
r ^ ^ R e g e  in gratiamyadmic- 
fe favorem, non itcm pe-
е, еге veniam, proficerentur;  
C l ^ d h o c  delinqucntiom, ac 
onem agnofcentium ek 
J  Fremebant, fi ejtcederct
41 D a R egno
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Regno peregrina militia , & 
populares reponerentur in ca- 
ítra , eorúmque prsíefturas 
fi ceííarenc exadiones, áí 
UngarisRegium aerarium curí 
ceteris Magiílratibus credere* P 
tú r  i íi omnmm confcienciae lí'11 
bertas in Sacrorum cult^  ^
permitreretur ,verbo fi imp *^1 
rarecur e Legibus, non ex 11 
bitrio , neminem l ókelio , $3 
quotquot cum eo irafcerefl 1 
t ú r ,  Hdummagis Leopoldo 
aut obfequentiorem főre  ^
3u/tSuvtur Quam probabili ratioflf |
Ьгес jadaren tu r , decemeí'j, 
ad nos nonperdnet. Pro cfl^ 
to  habemiu.-t'opulum accip* j 
re leges debere , quas Reg<j • 
daren t, & , íi quid alperius |  ' 
iníit, mitiores morbos ac<f * 
oribus remediis perperam df 
pelli , hoc e fb  perpetuis t^  t 
binibus, adcóque Patria: A  ‘ 
cidioj Patria: felicitatem qu?j
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rtpr£Epoft;ere,inmedio & an« 
te oculos poíita rés eft. Ni 
Vehemcnter faltor,inficiabitur 
$  üemo , publicas rapinas , Ur* 
ltI{ bium , caítrorúmque ruinas, 
•Jpagorum, atquc oppidorurn 
lí» ^ cen d ia , m utuas, impunitás- 
[C^ u e  casdes omnibus exaftio* 
^'buseflc miferiores. Probiús 
afűünquam confuli Reip qm\m 
(Huiete, &malorum patientiá, 
fi qua: in illa oriantur, explo- 
fatum. Rerum humanarum 
lGconftantiam, quae calamita- 
tes áttért,brevi calamiratu da- 
erí lüra remedia,(perant lemper 
,et kpientes.Nunquam fubduos 
p( ^fecifle á Principe, quin pro­
lii J'Xá pamitcntiaimpatieniiam 
j jr^p er ii  luerint, urinam fuö 
c(, P^iculonondidiciflTet Unga« 
jí *ia. Eam poteftatem proindc 
;li( ''enerandam eíreobí'equeni'á, 
(1 Suaerogata, non laceílita darc 
C(>nívevit, quod sequm » 
D 2 non
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non negari fupplicibus, om'Gj 
nes protkeam ur, neccíTc eft*iitt 
Majores noílri,dum ncpodbust'rj 
retro nafcituris, a:qué ac íibíSt 
leges da ren t , libertatém, c u ^  
Jus uíiim conceílíc natura, itálfy 
coercendam cenfuetunt, utói* 
quamdam fervituds imaginerUfist 
militer induat fub M agiítra ti\  
bús. Quibus parendum ex de*tifl 
creto majorum, aut fuffragi$e! 
populi, íummus honor uná ha'fej 
bendus , pro communibuSb 
amandiparentibus, nec á fubfv 
ditis minori colendi funt геэд 
Verentia , quam fi omnes gC'k\ 
nuiífent. Sapienter admodutfl 
viri nobiles generofaefoboli nijb 
prius infufurrant, quam un|li 
Regi adha:rere, pro illő , %i 
opus eft, ponere vitám. Hin^tl 
tíngaris infitam opinionemila 
quidquid á Germanis ftatua^i 
tú r ,  in perniciem llngarO'h 
rum referri, perpetuum indeki
Ger'
73
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^permanorum dubitationem ,
4 tru m  ex animo Auítriacos 
rincipes vencrentur Ungari, 
blpt exortam propterea mutu- 
a'№ gentium quotidianis com- 
t^ercüs colligacarum diiíiden- 
Jt^ in  certo cercius eíl llnga»
} juxta & Auítriae femper 
:1'^nge perniciofiííímam exfli*
; neutris probantibus , 
i‘5^ rce haud eít, qua pár foret, 
a'felertia capefíentibus, five 
l,%od Germani confulerent,
HjVe quod fuícipiendum Un- 
e'№is in comraunem rém vide.
C^tur.
Dum Palffius cum Hóeke- nfWfc ;*
-.llffv . locis ѵв/ил-4  ? d ifeeptat} oppugnauone„0„tÍ! &лс. 
n! lf)Ua Principatum aufpicari c*pt« , ac 
ÍJN ebat T&kelius. Et augebat c/í* 
lC^ Ч с іа т , qubd Coppus Un- 
n ^ ic o ru m  bellorum praepri- 
3'  |*'s gnarus, feu fenio, feu quia 
ltllninis in exigendisfuppliciis 
’e A eneas non magis , quam  
іГ' D 4  Sra-
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Strafoldi probabatur СгеГагі" 
abdicaiámilitiá, W urm iu prrp 
imi,dein Leslaeum fücceíforíp 
accepic pariim forcunatos.L^ 
opoldi e memória non po tu^  
evelli ferocia capci.vos, cjuo(líl 
quot anno priorc habéba^ 1 
palo aut gladio necantis, 
imprudeniia certam in p e r r í| 
ciemfexagenos de fuis,atq> ^  
hisProTribunum,Struftorei1,1 
legionis, & Signifeni, te n ty  
ab hofte ,c e r ta in p e rn ic iée r  
pbnentis.Siquideneq; miciof' 
confilia, neqjrepetita mancy 
tabarbarié corrigerent,ut o|c
k  
ipotentem  exuit. Ad h C  
XY'urmius trahendum b ^ ’ 
lum reba tur, n Ь ехсигПоЧі
militari imperio irac **j.
' ■
portunitaté íkviendi ad in i^
|
4
bús minuatur miles, unde *1 
caftris ad Eperjefinum fapiel^  
té r  fe continebat. Aliqua^V 
puft in infcriorem llngari*1
т ш  gt x m
Ф  Vagum amnem cum соріі* 
pr^ectabatur, ut cum Leslxo* 
rípvo Exercitüs Duce, í'uppe- 
LfjSDinebaldi, Carartac, Hol» 
lA C o la l t i ,  Malini Legiones, 
ЮГсО recipiat, At tantaoppor. 
atNtate úti ad fuas deíignati» 
Tókclio non licuit, tjuöd 
rflNientorum íatis ad manum 
•, haberet. Hscc e privaco* 
•eí№i arcibus conquifiturus 
itt Ugariam datis grandibus da 
epis percurfatj Auftriam , at* 
i o f  Moraviam ceflaris ípacio 
ídpetrat, aut tc rr tt .  Hulztum 
<Жсещ praevalidam occupat. 
ikreit ad Munkacsinum, non 
ijjf ípe inviftam arcem , u t  
№  M. Leopoldi. hiíloria # 
b V 1^  juniorisRakoczia: amo« 
o^ íj5 5xpugnandi. Ut cerntrcd 
e jp irum , quanti Excrcitűs 
i^Perarori, quám opulen to , 
i^Jfr^ntúm non Regi nuptura
i / et, ísbpropius arcem acce-
D $ deret
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dere t, Turmas aliquot eqyi 
tumfenior Princeps objeciN 
Queis facilé d isjedis, exprj 
cata ad fpedaculum acifi 
novo procandi genere perfü|ai 
d ú s ,  abit. Vicies amplius 
Caflovienfes portás tumultp 
a tu r , jam edita civiú milicüir^ 
que csede , jam abieptisp 
Sacro, & profano o rd in ep  
vincula obviis , jam a b ílra^  
grandi numero b oum , eq^f1 
rúmque prsedá. Aliquandor1 
fuburbana, & quidem afi1 
proxima, Gubernatoris eq°|S 
rumfcho!a,mifcuerantfe 
da to ribus , tűm inopinatfv 
id ő  glande exEphebis nob'r 
Őre, & militaribus aliquoj^ 
ftabulo,plauftrariis verő Геч' 
genis ё íylva, equis correpclj| 
recefícre.Semel atque iten> 
pomerii t e d i s , fopius ad^r1 
prícdiis,pagisq; ,ргжГеші сУ 
periculo fuccendeudu; U n
m
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^l^jecere faces. Séd menfís Ju­
ci ll*s Caflbvienfes magis exter-. 
;рІИс, Széplako , Eniczká , 
^ i s i á  , aliisque circumíitis 
fu '^gis,áPolonis,Tartaris, <5c 
s í^ftgaris,magná copiá,infefITs. 
lt^dhuc ad Terebeíinum agita- 
jam mulca fügientium 
is ^ganorum plauftra conípi- 
e 'lebantur, Homines, p eco ra , 
a « i a  fupcllex perculía oppu- 
|U Ntionis , aut lenti obíidii
o ^bem metu impieverant, 
^^pidationém quc auxerant. 
}ii xUamvis inodis omnibus ho- 
ífi‘s elicereCseíareos laboraret 
ntpfe non fe comovebant fum« 
ib i^ rerü in ten ti .  Interdum ca- 
pauciores procurrebant 
abítinendos maletíciis, Se 
p t 'pres cecidcre,vel caepcre* 
accepto vulnere Vili Kai. 
Jíí1 J^ l. humi ftratu h o íté , rogo , 
cú excitarat, in vico portáé 
A  epte trionére(picicüti,proxi- 
m  u  6 mo
L
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tno m oricogunt. C ontrá  toftc 
rnentum,Tribuni confortefl^t 
ex plodendo in fubeuntes, igk 
né muliebri curioíitate admöM 
ventem,IX Kai Textiles ruptü Jii 
cum pluribus fauciac, atqü i 
profternit. Aliud quoque e^i 
dem ocafione, finecujufquaf^ 
noxa,difcerpimr. Akerö Ca* 4 
fovia íladiü , Somofini, captH C 
eft Plebanus. íi liber eíl'e v í 6 
l e t , mille floreni exigebantu^1 
Adeít interim cum d e d u d o »11 
Germania exercitu Lesla:ü|,c 
& laetus de nato ArchiduC1(1 
Joíepho nuncius, Tertinv1 
eá caufá Caflovise tormenta ,1 [ 
exercitu Catapultsc, di(plöp  
dunturXIII. Kai. Septem. jv 
communi jubilo inermes qi'v! 
tuor Őc decein príefe&i схсФ 
muros, animi causá egreífí, 
Barczam interíiciuntur, a y  
captivi abducuntur. Pari ÍV 
furtunio , dum dccumas, *
Reg11 -
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owgiis agris, legcrent, qua- 
eifíms adcriginta, qui quaítu* 
igjfc pedibus operám commo-. 
nöf^bant, v ita ; aliis ad Gönczi. 
töRm j dum plauttra optimi vi- 
]üf> com itan tur, vinum & li- 
elfutás, nonnullis ctiam capi.
eripiuntur. A rcesTorna, 
A n o k i n u m , Szolnokinum 
'W poft acrem m űm , quatuur ces^e'umuv 
vep dierum repugnantiam,bze-T'J'ét'/'* 
tu^otsinum dediuone veniunt 
>í|*ókelii pottllatcm. Impari 
:ufCceíTu crium hebdomadum 
lííptiu infcílaC EperjcliiíUm. Strenue Ja- 
Uv^atus Catholici ftrenuitas / l f/<i,turr 
Hj'l fidcs inpropugnando,feret"1 fr"i e ^  
jly^quenti anno prémium ab 
V&e, privilegia , quorum ja- 
t í J W e c i c  anno hinc íepti- 
Acatholicorum proditio.
, ai *tclii im peria .u tducen tos  
quatuor & vigintidolia 
Геѵі(ігс, in caftra maturent, ;
> i ^Unciands, Bartffa dcfpicic 
зэт- D 7 per*
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perftancibus in fide adverWir 
Regem ,& feditioíis nihil cotífeg 
mercii incercedere profeMüi 
Telekio non mulco poít dfet 
dicionem imperanti , ac №i; 
gnemcedis, intericum ailegflt 
tisad fe , minicanti, reípond^t: 
pari conftantiá, Szenderovifjlij 
i :| injedis ab hofte facibus co^’ti
ftagrac,& centum armatosN 
Roíhavia haud paucioreS^c, 
Tókelio adjungit. tor
Inita fubinde confultatioflf t
?  f f “f".0"™' qub fuederati fledant, p ia c ié i  
É|': punt in att' addcmerendam Ducis g r ^  
| ri. ^ ' eras va/' amjadvercerearmaadrecup?1!
randum ejus patrimoniu^l 
Inde aurifera: vallis incolae, №  
thefauri ? ad fe invitabant. Sl 
petendam tamen antea faK?9 
rioremLIngariam cenfuiíTeí $  
kelium,narrat M. Leopoldi IjN 
ftoria ,tum  ad inítaurand111!4 
|j§ Tranfylvanicis , ac Tibi* ^ 1
p  nis fupplemencis exercitu^
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Щъгп ad confilium canto altius 
*Tegendum,ac deniqueLeslasú,
Wui huc vires omnes contra- 
f  erac, fi rés fe r re t , clade ali*
4a afiiciendum. LIsus autem 
ft itinerandi celeritate tanta,
* unadie milliaría Ungarica 
^f№inque conficeret, Lesleum 
)Wro inopinantem adeö ob- 
sr e r e t ,  uc íola loci oportu- 
íNtate ab gravi clade fe tuere- 
г*г. Refe&o, audóque milite, 
i>,p cceptam conjurationem 
y ^ ítex e re t , celeritate eadern 
^ tn o n t a n a  advolat. Mox a- Миѵану,
P !іЧ an proditione; dicere non *Ф™ьег£л, 
lV .beo, arx M urány, & qua- v a /é /L f '
f, ^gentorum  germanorum™itmm rí- 
k^ itioneR ofem berga  in ejus *u/i0 
P^tius vcnit.SequnturLikava,
Árva, ac integer tra&us, 
k-^patho Poloniam ab llnga- 
^ d iv id e n t i  fubje&us, Tóke- 
^ ^ U n te h a c  juris. Poft mo-
1 lCam hic loci quiecem,Vecus 
& Zoli-
m m  ss )Ш ъ
fj| , ZoJium pr&íidiarii trecent^i
K S E i í  triduo defer.derunt , hoc lapf
I
XüUOV crzro*; x " .
йрк» ío , quodinnrmis muris pan)Pl\  
fiderent,piEeíe&o , qui fe 
arcem ferius receperat, c o r tltt 
prehenfo , non deditioneíj^ 
modo , fed defe&ionem *
Tökeíium ftcére.
'■inm Песъо- Turcse interea faces latj^ 
Ü ^ Z ü i^ o n  circumferunt, & ad Sebemig i: 
Ѵл tavit urbi- czium in Hodrics, cüm Regi* 5 
' 1 hlis' tűm c ivium hibrica:, in quib^!
liquabantur metalla, confl*i,t<: 
grant.Ncozoiium ficu & muí1 
firmius Veterozolio aliquai^:8 
diu vim fuftinere p o t u i c ; ^  
Schemniczium,& K re m n ic ^  
um aperta oppida fuapce ad ^ jp 
repcionem pacebant. Q u ^ jJ  
communicatis coníiliis 
t i a , CivitatcSjQuxílura aurí^ 
riarum deditionem o b t u ^  
ru n t ,  íl,íalvis fortunisjlocuí1’ ^ 
gradúmque incolis r é t in é l  ^ 
&bacris perfonisperfune,}^ ' 
I á  niufl1.
_ г о т ( я о т ^
it 'Viniis liceat. L ocus , gradus, 
ipinia conceli'a cmnibus prsc- 
iitSrJefuicas. Scilicec T óktlio  
í i h o c  hominum genere 
ejusdem oppidi muros 
;ífj*ftvenire non poterat. N on 
a*bftabat tamen, quin cum fu« 
e4eftili demigrent. Ec reipfa 
militia, ac fupellectili ad 
flí^ntum circicer idus Odto» 
;i- fís demigrarunt, prstterdu- 
Я>,, Ungarici, & Germanici 
rt;j!°matis gnaros, qui Spiritu- 
ifi 1 Catholicorum folatio ali. 
rí1 .^diuprofanaveíieSchem - 
fallebant oculos haere* 
^j^Orum; fed & hi amicorum 
d'ljptatuabierant, ne vitám ia 
i fim en committant. L)edi.
i0 ll celeriorem jufto ceflatio- 
poftea excubaruntmetu, 
Л Ѵ ^ І  pertiuacius repugnan- 
4uditus,ad auri,& argentj 
ff i* eribus téri ae latentis ve- 
№ 5»faeculoru® opera, ac im- 
щ  m a-
t-
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manibus impendiis apert'.™ 
corrumpant, irrepabili in o> 
ne tempus damno Reipu' 
e x .  Qua de re feriptum vuljj 
runc.
Quidam huic feftinatiö 
inconílantiam civium pf 
tendunt,quam NeozoliiPí1 
feftus fupra hoítem vérérét1 
& idcirco quadringentos, <1 
in űrbe erant, milites dedit1
ne fervatos laicaretur. Le' fí
auriferarumfeutum, quatfl' 
probius communita, eadC 
calamitate, Meoíe O&ol’L  
codem fere tem pore , invo 
túr* Isthaecvi&oria vires 
tioforum,ac fpiritus imm 1^ 
quancuin auxit. Spolia adtf 
íünt amplillímajcufi auri 
mos centum o&oginta tfír 
rude argentum majori sefti*1’ 
tione. l lnde  procufa e x ^  q 
p lom oneta , altéra parte ‘‘,1* 








m m  v  w &
rtf^tn acroamate D u Js  llnga- 
altéra brachium acinacem 
atítybingens cum lem m ate: p ro  
) €°e rta te , ac ju f l it ia , feu , 
alii memorant -.pro libe r- 
}бК , ac R e lig io ne referens, 
pt 1 rpdiere & nummi alii haC 
jftfigraphe: L u d o v ic u s  X IV ,
■tie* Gallu j in averfo verő la- , te Proteffor &  Patrom ts Re -  
ícip HungarU. íEs hoc omne 
P o lonos , LIngaros, Se 
i ^ f y l v a n o s  divifum Quin- 
d i e hebdomadis immoti Po- Píl„m Лгі 
,b |N m  in iter fe d án t; fe d Crucís 
^ ^ n c u m  Burmii & Dine- 
cum exercitu fentién­
é l  rtferunt pedem í non ta- 
effügiunt ultionem. In- 
iiiL? Vallium aditu pugnatum 
,íl^N ue,in ter S. CrucisOppi- 
ii í t j1 > & pagum Drexelhai, ar-
* tnaximo, pugna multis 
ancipiti , dum nova, 
tb  Oermano advenerant ,
auxi-
auxilia , vidoriam deA^ ;' 
affirmarent. Tökelius fut?u4  
pugnabant, explicata aci ^ ‘ ce 
Veterozolii m án ia  retMro 
Viginti turmasperaviam00^ !  
um elabi adnicentes,á1ribtt!en 
Reutero ad exitus íylvirvji , 
fua cum légioné excabarKo 
occupantur,&muldantur,4rt 
fis cúm h ic , tu m a d S . L w n  
miile quingentis. Poftea кц 
Veterozolio, &reliquis awlii 
riis demigrant. |c<
Ad hcEc perficienda Ga^a
*m 5frw-i-rum felicia in Germania a^i
тсл inprimis adjumentofuerc *nj
Lotharingus rccipiendo Ц  
burgo curas in tcnd it , Lf  e 
quius ad Rhenofeldam Фі< 
cohortes &  aliquot 
más concidir, ant disjicN 
quin & Rhenofeldam P p  
intet cipit. Perierat OffejW 
g um , & belli m in Svevt^P1 
fcera diííundebatur, nH1 p
92
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, ífciniam, quá incoia; equi* 
lU non meminiflent pi ofi- 
v centem , Exercitus Cafa- 
í:ti$ prieverciíFec. Mox Seila 
vkracur, & ab imis funda-
I *n tb  e r u i t u r . C t 'f íe r a t i r n ^ e -
II etiam Argentína, íi de- 
rt:fi miliia Geiinanoium op- 
'Ufi.une non recepiifet. In 
Ui*ndm G a n d a \u m ,&  1 j.rae 
* p m  accipiunt. S td tóm - 
iWita cum Gallis íinguiari
i ce gravius aril xerunt tor­
i a m  Caeíáris foederati Ba- 
lffv’ ,& h o s  illico fecuti HiC. 
ni.
^nxio, quo ІіЗЕс evaderent 
L,e'üm hiftoriam magniLeo- 
Ф recitamus )  Burmio ,
I n nondum confecto bello 
T ll!co , nec Legiones ab тглвшнг 
Pi eno abducipoífent, neque,*"^*™* 
’ N  hubebat militem, fafti*
.^i1 jam opibus, diícipliníl ,
1.) °tidiauis acceffionibus ,
nu«
auderent, inducias fieri plac
6 Ш Х  94 * ,
numero prsevalidae obj1^
i t ,  Strigonienfi Archi-Epii' ^ 1
1  ■tit
po , uc Legad dignitas l m  c 
tioni pondus facérét, conciljLг , с о п с #  
toré  fubmiflo. Tókelius v 
que ferociter , eadémquíj)| 
quafe péti c redebat, l a r A  
tio n e ,  ajebat, fuos , vic 1^ 
. omnium ,inC^faris poteít*1,
* eíTe j u t Magiílratus, le g ^ ri 
que veteres üngaria: popu't 
tó t  fseculorum ufu próbául 
nov is , nefcio quibus, co jjj  
m utentur, ferre non Р0^ а 
Promulgandam amneftiatf 
drgnitatem Palatini; Hely ^ 
ticae ac Augftanse C0nfel5j , 
ni fua templa, R e l ig io n e íJ  
beras reílituendas j Sacerö,^ 
tum quoddam genus: JejjV 
ta s , Regno dimovendos. P ^  
rum rerum , fi cautio idone> L 
ac vadimonium ргаейе^г^  
turbán di finerofore. Ѵ сгИ
е ы т  9? m m
Jr horum hominum fidem 
c^ o('cas, eode in , quo cum 
^igonienfi deinduciis, töm­
get, cum Budenfi Paíla , de 
wNendis moncanis, egére» 
pfifortfcjUt placabilem habé­
i t  Aulám , metum facéré 
jlrUére , főre : uc barburi 
#  auriferarum vallium fub- 
# ftiones  damno irreparabili 
;éfrumpant. Inducias inte- 
uf admifére. Refcidit ta- 
tí;tl eas Leslacus, poftquam 
>tilt^rno morbo liberatus 
i0 l^ oviaredik; indignum di­
li tan$:ut tantíe copiae defidia 
|V jinfirmatojhofti, colli- 
(í< fűi otium indulgerent,
; I1 i^Oná,auriferarum vallium 
<J0 "ti d a v i ,  occupüta, nihil 
f^ ij5 tentatum. GermaniTo- 
$  íjjta, Cafloviam, Cailoum 
"crnaconceíTere, atque, 
jf v^m e minimum ad quie- 




cise Caefaris juííu reílitut* 
trés Comicatus iediuoíis -iv< 
ílutiva defignati. Burin1 ^  
Lesl&o ob reiciíTa aílaiub^lij 
fen us domum abiit:
Quidam,utinloiicorurn 1^ r 
íligalium onus amoiianc^ir 
Ѵіеппж centum íeptuagi1 !bt 
fi -remim milliaab R egno1 ■t, 
gulos in annos promict^1 |>t 
ГиЯщаПл Q uaílu ra  oblationem a ^ 
reru»!vma-ccpcat, & quantum аи%<\ H
гштиш/І.Provincia ad conficien^1'x 
fumrnam hanc pendat,defil1 'p 
Magnus in omnium aní1 [*ti 
irarum vei ad nomina hoí11^  
Veétigaliú ardor fuggeíit cú 
filiü jáanno, 1504 damna^1 *ii 
Etenim folemni decreto 
llladislaus II cum Ordiflí 
pecuniarumin regium \ 
provinciatim pollicitatí0'1 > j 
interdixerat, Quippe ab^ 'i 
entesab ejus modilargit*0 
bús facile carpunt liberali^
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^ d e  enafcunturfacilius inter 
^'esjurgia non Principimi* 
4quámReip: perniciofa,ne- 
Wlo aerarii augmento com- 
^fanda. Hanc Magnatum 
' Ч іШ іопет proximaComi- 
^ 'tianem , atque irritam ha- 
^ '“Unt, & u t , á reliquis quo-
1 e> inanis ac irrita habeatur, 
^ ^etrabunt. Majorem in mo- 
3(1,1 prafterea inftabunt, u t 
Magnates , Nobíli- 
omnes Rcgias Civica- 
|1' P&narum ab Uladislao la- 
lí V  in Provincias tributa 
^ C o m i t i a  in fe recipicn- 
: ^gantur re i , íi poílhac de
• .^entibus ad regnum ne- 
’J íingulatim tra&árint. 
HicpamaMuntPanb gra- 
’.ícilicet ut de pet jurio 
N ic ium  arcclfantur; 
* 'ci muneris adminiftrati- 
°n{ jj^ turbentur, ignomínia 




hö ^ Іс 
0<!,
T
ne in períonas,ac fortunarüjtj 
difpoliatione, velut maniftta 
perjurii, caftigentur. Q u 4  
m irere , annuec huic petité/1 
ni Leopoldus. *5
Per inducias Ungari bH
itlruw/ru 8nates cí* Strigonienfi Sop^ 
jtr} trJu- nü convenere, folito even# 
túrd*2Act. c&fnr telte M. Leopoldi Щ 
toria Sebvarz>embergium 
cipem, ac Nofliz.ium aw £  
v i t , ясі deliberationem ull^ 
accedere vetítős, nisi exteí* 
copias feditioíi dimifiMe 
Neq; enim ferendum erat>r 
cu m  armatis Civibus Pri#ly  
•pacifceretur. Adhibendi Mei 
feveritatemmultaeerant c>^  
fat. Eodem tempore Vim 
плт pecuniarum a  Betbufill)\. 
belli alimentum receperA^V 
mifjarios fuos ad em endi^V  
ab Túr cicis Gubernátorig £  
хіііл circummijerant. Bob^  
cü Polonorn agtnine '
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ryvngaria abfliterat'i Tőkelium 
ifí ^ 4trimonii illicio, ac recipien- 
|U| darum fpe bonorum conciliari 
Rakoczia renunciarat;fa -  
Gallica рлсе ad exfcir/aen- 
Урщ і)лпс bydram copiarum fa -  
>Pvjf erat. B e  ni que iterata Ьлс 
^A j^en tid  vénáit atio , in debi- 
i r*4tis confefjionem, infolenti & 
W™Pncntum degenerabat, ld- 
H fc*  figmficatum Magnatibus\ 
$ '\farem de re nulla ági pajfíi- 
tcyüj} riiji ut аГтл ponantttr a 
fe y jid is , ipji Jua opera effice- 
t FaUtinuw equidem ere a- 
n ^ i r i j e d  non ejusmodi efje 
W fö o r a , ut infimta poteftate 
c f* 5 gAitdeat \ Regi, prxter  
decreta approbandi
\m%ritatem, nihil rtlinqna-
#  - г  
T
K*ÉtYitre»P j non item , cju& 
}°/icij per vim  eripwffént• 
t(flantibus concedi pojfe.
'M £  z  Q u x
ЛЧу * ' fcW" 7,fW
^ V^em pla , qu& juo are ftru- 
\xnKt j aut defignetndis locis 
^ E fa r e n t   »ű«  rn q
е ы ш  iöo у щ ъ ,
Qua;, perallegatumin Гиренг 
oremUngariamFaulumbzala 
Malecontentis dilucidé c ‘ 
poíita íunc univerfa.
Difctpntio De auftoritate Palatini cí>!
deauítcvtn-fcntiebant Leopoldo Pro>te Patat mi. f. ~r e s , 2equo amphorem efíei*
ud oportere;(edmox diíced'
bánt ab eodé,arbitrati aequi* 4
non fő re , fi arftioribus, qu-1
definirent Leges, terminjv
cluderetur. Quippe ad ra>
nalem nacuram fi refpic^f
poteílatem regendae R t #
communem eíTe univerfis/ ’11
li propriam;ConfenfumPöf.,
í i , quam auctore natúr* 0*  ”
tes accepiflfent cum nat^'
íibi decraftam, diviíiife .f*1
Magiftratus, non neceílít^
fed voluncate. Hunc coíljY1
fú-illá diviíionem eíTe o ro^  ^
retro Regum , L e o p o ld in J1












er^tn arftiorem poteftatem 
i;№e quiritari; latius imperan- 
e^defpicerepraefe alios per- 
5tam ; inadminiítrationepo- 
oi5fiores indepti partes prat- 
i-'^ftere rapiin invidiam, fiqui 
i ^  tűm his , tűm illis pro ar- 
{’*’ 1(fio univeríim au&oritas 
^Perii negari potuiíTet. Qui- 
,iS ^  authoribus, cauíis, & in- 
? C e n t i s  coaluerunc Magi* 
íf' i^tüs, obcinuerúntque au« 
j3pritatem,iisdeni diftrahi,au- 
ac reftringi pofié : neque 
^ijMencium ad clavum, nequc 
)|P alieno nutu pendentium 
)^ 4 t io ,  divifim,quae cotnmu- 
i4 ^ s  confiíiis ordinata func,
<4 S r i  fás.
4 , ^eslaeus média hyeme de- шіиѵтн- 
A j 1* hybernis versus c o n f t r i . } ^ " ^  
’jfc; glacieTibifcum cum ag, Yepente 
? k  e inicerfededit, quorfum /4"'- 
l^uo coníilio incercum- 
^imabant Kóvarini oppu- 
E j gna-
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gnationem cogitáfle, fed pöi^ 
íitaad Debreczinum hoftiuíta 
caftra conatum inhibuiffe. Аи/; 
te  evolucas inducias circic4t<! 
médium Februarium redi|e< 
Caííoviam , unde fecund'4 
ejusdem exierat. Tókeliul'+i 
tefteM. Leopoldi hiítorHji 
Claudiopolim ad Tranfyl'Vyt 
піл Comitia cím gr égi s 
primoribus fe  contulit. 0}( 
fus fubinde intervenit, Ъ 
quo m&gnum ipfts malA C 
enafciturum crcacbutur, tí'i 
garorum , ac TranfylvaM 
rum turmA aliquot in 
carum nobilium maniptíW1 
occurfit fór tűit o impacii,1 
atque feu verborum alifJ  
contumeliá lacelfiti, feu / 
rixct caufa, ftrinxére  ^* 
naces, Túr carum hátid рлн[, * 
neci de dere. Sült amis re cof/1’, * 
Varadinenjt dedit in mand^ 1 
áddudo exereitu íetleris ' i
*оз х $ > Л
thores adfitpplícium perquire- 
ret; 7ranfylvanorunt Comitlis 
tr&fiderct. dpaffius Turcas pla- 
tandi artem multo ufu dndum 
*doclus, obfequium adhibet, &  •- brgitionem. Invitat ipfe lite­
rt' *ts hunallimis Pajfam: Veniret i>l yuantocius, non ut quetfito. 
Щ r?m, fed Domini injlar , múlta 
ÍWAtulatione acccptum ir i; a- 
Cbertas főre oppiaorumportas;, ъenturos obviam cives; 111 in 
lm Comitia ven ta t, adeo fe non 
W horrere, ut perhonorificum 
tfij fibi ducat, Magni Do-mini Mi<- 
rÍMijlrum <Trar/fylv*norum con~ 
ttttia modernn. Hac oratio múl- 
Ь lh nunwiím aureorum millibut 
j ^ a illujirior, Síd tani, Vali- 
H *** > Veй гг i , Pajjarum iras, ^І ъ*Га fa ilita té , eommutavit. 
Фj Tókelius, ut Rakocíiam,
7,1 ’ *c páter nos fundos eblandire- 
Terf i l t l tm  (tmulationé*\ ісіфт omniapo/licitus éji Ca- 
'o í\ E 4  /* г
еѵш  «4
far , addita conditione: f i  
bili obfequio fidem, Ö* conjtaé* 
tiarn fuarn approbájfet. Necjfi *• 
enimproperandam his homirty 
bús gratiam exijlimabat. Cort  ^
pertum ereit ,ptucos volánt ati(' 
aut officio ,plcrofi]ue aiitjiiafl'  ^
cuperandi, aut nvftra exptt ' 
randifiudio, rediffe. Po/ltfud^ 
obtinnijfent, qtu v  ellent, ^  
eandem, quam animis пФ § 
quam pofuerant, perduellM 1 
nem revoluturos. Contra Tok c 
lius, quod non ea confequet14 
túr e vejligio , qiu ditiiurnú  ^
magnifque laboribus r epenem11 
túr , pr&mia, eriminatur Cxy\ * 
rém, cuiper Minifiros, ac J  ^  
fűit as,pro feriptorü bonts i#M ^  
antes clementi ejfe nonliccd, * 
horum avaritia eludi promijj f 
ma^nifica.
Sofaitur mi- Hic erat colloquii d e p ^ f*  
* « • * dt ficatione llngaria: poft coc ^ 1, * 
respondens praecedentiH *5
j °5 5бв>л 
/?#Cxitus, Ncc mírum.Veniebanc 
№*b Aulapatificacoresperívaíi, 
^Ungaros qu.dquid promitta- 
Цйіг , non aquieturos, & inge- 
?/Йегаш erga Gtrmanos odio , 
í//t(liutius , quam compeliantur, 
jMuftriacum Imperium non 
Ф laturos. Viciílím maleconttn- 
pro cerco habeban t: id 
Ánum  quarri ab Aula, u t Un- 
é  garis arma de manibus excu- 
'Ш tiantur, & confopiancur. Hoc 
M^oníilio verba dari , nihil 
r/^nimö ági. Quidquid addi- 
7J'í,ca n t ,  juréntque , ípeciofis 
^  ^ terpretationibus eluíüros , 
Ф *Ut pianb fiexuros ad firmán- 
f  'W inm iíera  gente Tyranni* 
m  t*5m >adversus quam arma cor- 
'4  ^puilfent, Salutis íptm fu- 
% Nreflenufquam, atque in fér- 
J ÍQ> vincu a Ungariain, & Do« 
icl. Auftriac am conne&en-
al1’ llapraefe&uro. Quare poft- 
ÍUamreíponfa Caefarisin con- 




ventu recitatafunt, rebusifl^ 
fedis difccflum.
Datfi, & лс О сЪ ѵ а , & vicefimá F<p
ceftficittdts.bruarii, quaefuit induciarui 
fuprema , veluc jam earui 
Religione foluti, inf'eftis an 
mis CaíToviení’e Pometiuí 
malecontenti invadun t, j^jc 
equos de plauítris, ligna e c 
íylvis petencium , diripiun p  
Aprili Tornám Laesleus 
multuariu oppugnatione a ^ ; 
greíTus male m uldata  l í!  
gione Badenfi diícedit. Pr^í 
té r complures gregarios P A 1 
Tribunus in te r i í t , cum du^( 
bús Centurionibus. Ad Szi^ 1 
í z ó , poíl confertas pari inföl  
tunio m anus, quingenti cm 
non exiguo Praefedorum 0. 0 
mcro, intercipiuntur. E^L 
nebant in captivis junior T n  v 
ncbaldt , Gerítarff, & И*! 
ra th  , ex ordiue Com itnJ 
omnes.Tennebaldus accep\
£У Ш  і°7 '
ifljVülneri impar non multi) poft 
evivis erípitur, öccadaverab
Íboftibus Cafíoviam mittitur.N o n p riu s ,  quám Stepha-*erjw* «.
[Uis Jóik, & Bakoíius cermil- тйіеевпіщъ I 
e conjuratosTurcis, T a r t a . ; * * ^  | 
rHque intermiftis trahentes 
^deflentjUndecimo Kai. Maji 
erchemniczium fama propin- 
hoftis allapfa eft. Dum 
cif'fi monetali domo hebdoma- 
a^aria merces operariis diftri- 
írUeretur , & in Templo Di- 
r#^ *na officia celebrarentur, cir- 
»ríKciter horam decimam, pars 
ufbrtas te n en t , pars ex a ltís , 
zilfNeruptifque montibus edito, 
foj*Wcarum imitationc, dilfo- 
:U>rO clamorc , & obtruncatis 
n^'icjuot Civium, militúmque, 
ütfrppidum per hortos perva- 
VpUtit.Innoxié gradum promo- 
« ' 'c b a n t  perílrepentibus tim- 
cgi Patiis, & fiftulis, tubífque ca- 
:p!; *leÖtibus. Appetiti iufeíla 
E 6 ex-
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cxploíione е quaeítura, qu2a\ 
fturam aggrediuntur, & еіц, 
pugnanc. VacuasPatrumdíb( 
S oc ie ta te , & opulentas 4tv 
cinorum íedes perrumpunfti 
A r f i t  Coenobium, TempluAjp; 
Quaeftura. Qui e am , vel^ía 
jam jam morituri, raptim 
piatis, apud quendam de bjbj 
ciecace huc protugum , peflt 
catis, non inftrenue deft*tv 
derant, per fubcerraneos 
les capita etulerunt. ln*H 
hoftem in fórum mentem Jít< 
cobus Miller Strafoldianse IÁ £ 
gionis centurio cum haud w  Jt 
gno Catholicorum Civiui^jt» 
militűmque manipulo ($*< 
objedis armis. Hős pugnH V 
les cadentéfqj, inter cacb^ ti 
nos fpedlabant eminus AH C 
tholici Semniczienfes ь иЧ 
luerunt non diu püít tant3! * 
inhumanitatem, pro hoíUH' 
petmde, atque Catholici; * >
^avidis pricdae habici. Quan­
t u m  Jacobus fortitudine ur- 
"bem demeruerit,eóque quan- 
'jtum beneficii in Scheainiczi- 
n*«n(ee contuleric, tumulus 
‘^ Pander, cui incer reliquasviri 
Maudes grata Civicas hanc de- 
‘^ enfionem adfcribet* C a n o -  
bHijj Tempiíque cectum con- 
e^Utnpíic incendium, campa- 
Ц 4iim &s calore liquatum. Sup- 
t>u(kus corrumpcnda: ars , őc
11 ^agna arcé pi&ae Iconi, ignis,
J, teítudinem operis haud vul- 
Ц j&ris pcíTumdedk. üireptam слріл ш і 
tfMn Templo magni precii íu-Тетрьргл^ 
|1’| PelJedilcm, propcer íingula- Ha'
‘‘J *em eleganciám nunquain ci- 
•h ^ s, Őt in his hxrecici ipfi, finfc 
^T^loris íeníli recordabanrur.
P*a > & pondus inhibuic
Ю9
tollerent penicus omnia, >.
c I c a e c a r a p i e n d i  avidius,ne 
1 ! Jí'deanc, quae tolli poííent.
’ , ' tm p o rc  etiain ejccludeban-
* E 7 túr,
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tú r ,  ne au fe ran t, quantutijtft; 
velienr. Pulcherrimarn o(JKTi 
ganorum molem non minusftju 
quam duum millium impeUSfcfi 
dió fabricatam , dum condílar 
tos in ea thefauros TruftWal 
quaerunt, aut diftrahunt, a^e  
afciis comminuunt. Praechju 
pua pretio, in facra ГирреШИіі 
л&ісоиуГя-ЛіІі, erat SS. Corporis Chrfth 
5uMris •/■tó-íti theca. Verum & hancíce 
р0' & reliquos Schemniczieníiuí^n
thefauros fupereminebac pl^ic 
bei hominis pietas. AbomfVij 
tus flagitium eam auferentiiA i 
facrilegos fequicur, non Íi0lte 
capicis periculo , intentus Wír 
oportunitatem  vindicand^'IH 
dum reipfa facrum pignus ѵИч 
dicarec, & fuum in locutf ^ 
Ft sebfMtni- reponeret. Harc rés ё 
пііп/шт. mo moerore, tan ta in  саІаИ^і 
tace,excitavit iticredibileg*1 
dium in metallariis. í te r ^ 4' 
exípoliatio civitatem ad
e v s D c 111
[Ф іат egeftatem redegerat.’
’f é  tantam pietatem minus,
JWiám pro merito viderentur 
'l^ftimáíTe, religiofum agrico- 
am iétu, & collato libe- 
r^iíaliter aere donant, teíiati ea 
lli'fe longe a lio s , atque alibi, 
cj 4üám caeteri arbitrentur,con« 
l^ itos efle Schemniczieníium 
í^hefauros. Non minus prae- 
C!Cedenti anno celebrarunt fu- 
1(í^  pietatem.TókóliusCatho-
i 5a а^сга ex omn bus, quam- 
m  quaterna Schemniczii efc 
Jípnt,tem plis ejecit.Relifta po- 
:I!^ftate  imolandi cadeftéhofti- 
'l^ jfu b  aperto cíelo juxta t tm  
fj^ljU tebantur quotidie immo-
1 j 4lUi aíliftentes íingulari!& fre- 
^ U t'n tia , & ardo ie  charitatis.
'jj fabant in quaítura onufti ru -сл/>/л 
í j j  ^g en to  currus,& equi K r e - ? * *  fj 
(( n4iczium raptandis accincti, 
a m crallo , cui ferendo,
1 rcíerendo,poílquam figna- 
^  túr,
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t ú r , ferviebant, argenteos ajHt 
peliaut.In praeíens diverfos^i 
uíus ferviunt, d e v e h e n d o í0: 
conju'-atos. Auro m if tu p  
e r a t , & non habita miftuip 
r a d o n é , oftingentis fepturOi 
ginta quatuor, iupravicies l^ ei 
piies mille, ftorenis aeftimabjta 
túr. Ad haec íignatum,quod 
Regi averterant non pauci^t 
rés té r  centies miílenis o $ f c  
gentis fexagin ta jíequabat.S^  
tó t  p rsdarum  f ru d u m c a p ^ n  
harpyis non  licuit. R 6^  
riuntur noílra £Etate , perij*/1* 
via Schemniczienfium m ^ f  
t i u m , grandia argenti f t u ^ ’ 
gentilitiis Tókelii fymböft! 
iníignita , ab ejus utique y  
litibus tűm  abje&a. Poftv 1 
rnb repertum  , duos ante 
nos , ducentaruin l ib ra^v5 
pondo  erat. Ingencem vlF  
p a b u l i , & «materiae , e q O  
machiíuique , íudiuas 0
.. »з )®4*5.
apto laboré exhaurientibus ,
5 ^сеіГагіаг, idein infortunium 
forrupic. Nec vetuftarum 
uRípturarum , librorúmque , 
jiWtiones accepci, & expenfí 
;üfomplexorum,jaftura modica 
l^nfebatur. Omnes ad unum 
.treufti funt. Minor , quam
1 ?fo certamine quatuor bora­
i m  , edita hominum ítrages. 
fcfjon plures in foro quatuor 
i^eta llariis, decem civibus, 
' í f ’ginta m ilitibus, prsefeftíf- 
deíideratL Vittoria tu- 
;*>dus ho ítis , dum abfcedit, 
ePetitum reditum , öcnihilo 
Ч с іо га , aut lev iora , quam 
’^ tuliíl'ent , maleficia de- 
U^ciat, nifi in poteüate con- 
•’atorum d eg an t, & veni- 
,(ltes othciis , atque obedi- 
'^tia venerentur. Júfa, po* 
V,ifi ■ іопі$ crudelitatem , ami- 
10і (,Ьц8 rejiciebat in Germa- 
lI> °rUm ftoiidam prsefidenti- 
W a m ,
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am , nulla cujufquam injurjjas 
adventantibus, repugnare Í№ 
fefta explofione auforum , 
profitebatur á fe edi&um №g 
veriús : á caedibus , á fpj ] 
gendis facibus , á rapina pb 
crae fupelleftilis, p rivá ta iw d  
que o p u m , miles abílineapu 
vereri enim magnopere jp  
um animum in alienis facrijpi 
giis quantamcunque рагіеАч 
repetiturum , ac refticuturU^c 
quidquid de Templis de|°i 
ptum  eom pererit, & t a t w Q 
nil hic contreftatum  d*Hi 
rarent, fed quidpiam ex # y s 
Patrum  de Societate a b la ^  
faterencur, id paricer r e d ^ p  
dum ; ab ea enim quo£U,0 
iede cohibendam fuiíTe 
citatem . Ex adverfo repo^ ^ 
bat á C ivitate terna cal^ 'jj1 
um ex argento paria , s>llLtl 
illufa , fibulas adftringt’1^ 0 
cog« } poítillenas, & ant1  ^ 5
е ш с  ” 5- т \ ъ
irfjas , habenas, & dorfuale 
i |fa tu n i, ceteráque equitatu- 
fis neceílaria, nobili haud in­
ogna.
Parcm calamitatem por- Kismáriun- 
]*bat Jofa Kifrnárkienfibus, r“™ ^;
tribus florenűm milli- 
3j 4sredimi paífus eft. Barif- rov ienfum  
ipíium  Prascorem G eorgium ^лілтіши. 
’i^ in te r  ante oppidi portám 
p a rid é  n eca t; Fabricam al- 
i^andae telce, ex qua no n  
ejOftremum faciunc queílum, 
w O liat; pecora abigit. C i­
l i é n  fiúm h templo facrifi- 
íg s  vdies, calices, patellas, 
fY reliqvam ex argento l'u- 
K pledilem  ejus gregales pau- 
41 prius fuílulerant. Sce- 
ífjpGi urbecula , quod Capi- 
m vocant, csefis quadiin- 
-Íq^ ís  Germanis fupcratur. 
‘^ g u a rin en fes, & expilati, & 
^ p l u r e s  intevfcdi funt.
'K Cc Caífovieníibus pacacius 
J f  • ргж-
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prsecedenti hic annus labitüfati 
Facile vicies prteurbio igneffür 
& lenum  hoítis intulit jaíic 
caefis , qui ad reprimendufia 
p ro cu rre ian t, jam fuccenls 
teftis , plerumque abawir 
pecorum  pr&dá , interdwii 
m inori, interdum  majori flfa 
merő, centefimum interdui^u 
atque etiam altero tancö amU; 
pliórem xquan te , u t mirAa 
tfle t nec amplae,nec frequ^i 
dóri urbi íuppecere , q u w
toties deripiacur. Іт р с іт е  
tű quoque liberi соттеа^М  
tefserá adventabant mív* 
coucen ti, & poíito hoftiyja 
animo fubibanc urbem. P’j !s 
neha2i'us e praecipuis aliqw^b 
do , item prsefidii pr«fe$j4  
D iepen thal, Alexander Ѵч|ч 
& (Jivitatis Judex pocuü5 u '
Ceriuniur fuburbio fefe invitabant, f ,."
4н»Аіфі. Д |,аД } Q U a s  mag0á
duftriü congeílerant,
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*tis c a u sa ,  Call'oviam fere- 
^ n t ,  opes , cujus confiliiin- 
a '“ciurn ad ho íte s  de la tum  eft. 
u ^agyidá profe&i pene  in ocu-
o Uaílovienfium b vivis ex* 
i<-lirbantur. Culi a rg e n t i ,  &
11 'Urj miliia a l i q u o t , pari aefti-
0 kationé varii un ioncs , a tque  
M ^rea , & argen tea  fupe llex ,  
a( lilám con iérvatum  poíteris
11 “a n t ,  in praeclari fcilicet fa- 
•eJji p ram iu m  , ce d i t  interfe- 
J?joribus. Eo a p p a ra tu ,  qu i 
£|  Ífos pervetuftac N obilita tis  
‘l ^ d e c e t ,  СаЯЬѵіаг, fcptim o 
3i pí- N o v e m b re s ,  fepultos in 
‘Ifavon ica , á íacris, hujus gen-
dLi* ^ ‘om ate  > d ift ion ibus ad 
| j |*ebem  íic appellara , penes  
f i  Л о с Ы а І е т  , Ecc le íia ,  lau- 
'|v*vic U ngaricá  facund iá  P. 
№ c s á n i  c Soc. Jksu His 
j^^ccflíbus m Elccon ten ti  eo  
J * , eVerant animis , u tAuftriae 
a ^ u tu m  im peraren t.  E t mi-
nas
nas acijecerant, ni pareatuí 
cúmque contem nerentur icicomparabant faces in Viei  ^




'lom* , & 
SzA/ánct s 
ru in tn tur.
te&um tempori confilium,e#^ 
plicati pro finibus UngarL 
Prsetoriani Caefaris, aliseqti 
copiae inutile reddunt. Suö ^  
ad hatum copiarum confp^ 
ö u m  Tókelms á propolif^  
deíiftentes cernens: nunquí^1 
omnes nocendi arces confurt> ^  
pfiíTent ? nihilne praeterf1^  
aggredi fiderent ? an f to l i^  
fpe tolerabilís pacis á Viít^L 
re Germano auferends p3^  
fcerentur? quam mifero f u ^  
rés loco habéi é n t ! furore 
natico percitus гіес1атаЬзс'[Еі 
Dolorem  Caefareorum exac'|^ 
ceptis tó t elad.bús leniit i i^ |t 
primis arx D ivin, dein $^Цц 
láncz , & Torna. D iv in iefl\ 
exercitum , quantus a g e b a t^  
fupera Ungaria, admovit 1 е''I
s l* ^ |
п<э
U|íu s  , őc pro Turcico, qu')d 
tr ^lailius accerfebac, Germa- 
ejfcum impofuic praíldium. 
^beodem  exercicu, Strafoldi 
e] gione, & pradidiariis Cár­
éi ^ieníibus a u d o , Torneníls 
.üögitur, advedis Calíoviá
l0 fyoribus geminis torm enris, 
dedicionem. Tenebacur 
fp^uamdiuá centenis fclope- 
jji i^is Cxíaris dein imperiö 
jA^vulfa, íquallet in hunc di- 
•fi11 humanis uíibus inepra. 
jd ^lánczcnfem mecu copia- 
$  ^áT ornen íi advencantium 
j í ’^ c rem áru n t, atque deíe- 
tílp u n t m alecontenti ipíí. 
fi- ^ ü c  ex hac quid , рггссег 
af-.^ra/uperat. Gafílibantur 
,C ^  hac tempeftate in Un-
m alecontentorum  no- Maitcmm- 
qui neque Regi , ne-/'7"w du* 
Tókeho adílridi Sacra-C,i es 
communes haberent 
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juxtá ac LIngaro, quin 
Turca derepcis vi&itante 
fex hominum non minus f< 
derads,ac Turcis, quám G< 
manis invifa. Erant alii g 
nere , urbanitate , monbu- 
religione commendadoreí 
& quibus nihil, praeter hoflf 
ítiorem  belli caufam, deeíif^ 
ad laudem. Q uam cunqC 
f'xde íefe contam inarent ill| 
quodcunque facinus conft,^ 
fce ren t, his imputabat fait' |  
Ex hoc genere quadragen0 J  
ad centum  Sepfienfes 
mani in oppido Göncz 
ruerant. Telis gregarios, Dl ^ 
cem cognom ento S ep ecs^  
decimo quinto Kai, Maji 
trafta vivő cuteconficiut1^  
In eorum focios B a l th A  
Zriniu%Petn Filius, non prflü, 
cul Munkacsino forté on' Í^q 
rat* Juvenem paterni g«! 6 i 
ris nimis memorem urc(,í
№
tortun*, in qua ageret, & na- 
tüs tíTet, difparitas. Stirpis 
Aüthoritate, Breberienfi Co- 
*ftitatu, O pibus, & cogno- 
•tiine Subich jam antc an- 
j-' í rv millefímum ducentefi- 
,eí *um quadragefímum floren-
atque in Aula Andrea: 111. Ba/tbf*r  
,/жбг Paulum , & Georgium 
J e Z rin , e d u d o s , infígniter г™ *Дл, 
jljNplificatsc hsred i t e d u m < M. 
CCír°n erat proprium , fub quo d,/‘ 
t i '.^ictem caperet. Poftea- 
píjpam V íennam , unde bona 
‘glj^opoldi grácia venerat, re- 
neforii homines aurő,
Ж  ^ g e o tö  difpoliáíTent, quo 
sJr^rem ипісё diledum  Ra- 
(jfl lczia liberaliter inílruxerat, 
rC ^ tn  ab era t, quin lucein 
jíit'-'^ue miferoeripercnt.For- 
rí am clari íanguinis reve- 
e trad i h caedis flagi- 
íj: >in Tranfylvaniam abeun- 
J  *!cere соріащ. Hilari a-
'0Í  F  DÍfflO
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юішо, atque m agnificé, vei- 
mti decebat hefpitem, tametíi ; 
expe&atus non eíTet, Prin- 
ceps accipit. Conveniunt * 
optim ates Ungari, G allíque,f: 
& veneran turr N eV ien n am 4 
rem eet omnium erat coníUH1 
nm . N on m inus, atqu'e Ц 
Paterna dom o,fi Petrus vive;,., 
r é t ,  adfuftinendam  Zriniaflí 
nominis dignitaceni adfor^' 
affatim om nia, á Principe, 
inTranfylvaniayab R.ege Gal^1 
lise, fi Pariíiis degere, alub?' 
fceret. Abbas in retinendt.’] 
Juvene plurimum operae po" 
fű i t , five u t , inter Aulicaí 
adverfantium Domui Auftri*f 
e x  Principum , difciplinas, a f  
exem plum Tókelii, excrefc^ 
rec Auítriae hoílis , fivx \  
munificentix laudem , 1 0  
ralitate erga infelicem, pt*h 
cipiant Leopoldu. Atfatü1?; 
e ra t, u t poílremus fplenj*
1- i& D C  ч з  №№>
fi d ifiim P ro k p ias  íürculusmi- 
a. íerrim - xiortis genere finiat. 
yt K que íi cundiá, neq; pollici- 
ey J tionibns m ovebatur. Quin 
ir/ajcbac r conftantiam in fide, 
tf.*tque reverentía adversus 
Ц’ 'topó!dum fe quafcunque in- 
re' , ' fitates probacurum.
jjií n Viennam in Aulám
,rí • ’ iníequentí ,  raptandus
} f* Tjrolenfcm carcerem , ac- 
’ab rc ín Grseceníi, quarto ad 
be P ingentefimum, diem obi- 
dt ' tisuÍLÍmum, Erat Balcha- 
эО^ ebgan ti fo rm a, procera 
a* i-porís m ole , ac pene Gy« 
r iíf^ tc a , fed plena decoris. 
aíH’Uc dem ittere habebat ne- 
uc alloquentium vo- 
üf5 commodfe auribus accí- 
/ í  quabanc molem cor- 
gcnerofi fpiritus, & he- 
tt / n i h i l o  minorem fami* 
ptT^ioribus Zriniib pollice- 
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koczium Tükelio proniflírná 
cíHcient,. u t conjugis operá, 
Avunculi, Patrífque caedenv 
& Fratris captivitatem un& 
ulcifcatur- 
iT zr fn T  Genuinum Zrinium fi&us
niiusrtapfÁn Tranfylvaniam praeceflerat.a* 
Ълітма '/fNicolai Filium fe fe í'erebat»^ 
& reapíe pro Zrinio habeba-|e<i 4»»- túr a rudioribus. non hofpH1 
tio  duntaxat accipiebant fuin*^ 
ma vo lun ta te , tam  claro fan ^ 
guine , peregrinum , fed 
aere juvabant. Dalmatia 
quaí paret V enetis, erat jO'f1 
▼eni patria , cognom entui^c de G lavics, & nobile revef^?1 
genus. Puerum PatruusCoi1',^ 
ftan tinopo’im deduxerat 
m ultb poíl dem ortuus. ІЙ*J  
in  Vezirii domo adolefceb^,* 
dum  fufpicione fam ilíario^J 
commercii cum Patroni c o ^  
juge p ehenderetur. Si I# 
ѵиш c a p u tv e lle t ,  fentie^
9f i ‘'
е * №  г25 )®>^»
á ötari Íe,migrandum erat.Jun- 
y ‘túr inftitoribus, & Belgra- 
i, 4m , indein  Valachiam éva­
dit. Kruítadií , quae Prin- 
eps Valachiae urbs e ft, No- 
i# Mis (  Valachi Bujerum vo- 
[. j*nt) invitum ^ppcllac Zrini- 
:H**), u t tutius latcat > verum 
H,eque canto nomine contc- 
\ 4  potuit contra Vezirium 
fi«Wt4iatis oculis á clienti- 
ti Us laté fu fis, longinquaa 
&a3ccá & proxima , patula 
i »v^ n m inus, quam fecreta in- 
u'Picicntem. Alíatum ad Va- 
i^chi* Principem brevi man- 
rAtum  e f t ,  quotquot advc- 
H'!fenc peregrini adoleícen- 
teneri ju b e re t, & vul- 
indolem , aetdtémquo 
^vP ingere t, atque ad Vezi- 
cra'n*m‘ccerct‘* H orró- 
^  percuflus novus Z tim u s, 
*íL Cepto libe ali com m eatu .
CvMpofit л 
fa x  cum 
Gátit.
Я №  іаб )$ У Ъ  ( 
Glifcente rumoi-e Zrinivj 
ad e ííe , Galli quotquot a(n 
ránc, Nobilitas, iife  Princ<n 
intueri peregrinum geftiu(j 
Acceríitur in Fogaras , l( 
quod neque llngaricum , \  
quc Gcrmanicum idióma í t 
le re t, plures illico negabi^ 
Zrinium eíl'e, Llbi cercis ni ir 
ciis ab Rakoczia compercu! 
Nicolai Filium degcre Vi<4( 
nae, & ab Dalmatia liccrac \\ 
Glavjcfio r c d d it íE  funt, im{ t 
ílo r ab omnibus habctur. i 1, 
excremum N obili, á quo n s 
modicam pccunise,in necei |< 
rias impenfas, fumrnam ac< ц, 
pit, ad poenas deditur, c 
Quidquid bcllo amiferí ^ 
Hollandi,fcederatorum,atíí 
ance alios Caefaris viribus 4 
cuperűrunt, & inita fingig 
pace adfirmarunt. Hifpí»1! 
dum conclamacat репё Rf1.] 
fuisnupcr rcbcllibus fubd>cl
o f
мѵ . СЫШ  '* 7  )©Ч*9 
w tulantur, mulca adem pta 
aW . Deferti piura periculo 
 ^ Irnisquam ce .to  habent ex- 
bíita. XIc hsec in tuco col- 
’ j/Cent, Gandavum, Limbur- 
t , Garloreumj Binkium ,  
cüm, Audenardam, C ortra- 
Leviam, Fanum S*Gis- 
!4i in Belgio , Puiccjterdan* 
L 1 Caralonia fingularibus ité 
redpiunc. Caefar ni- 
nJ'lduni fibi eripipafíus. Bran- 
^burgus , quidquid Svcci in 
p trnania cenucranc, fűi ju- 
J s eflicit. lile fuíiinere de- 
c| Ccps incumbendum Gallo- 
1 vim defperabac. Hic 
,ri Cerdm ő in rednenda, qu®
' p p e r a t , íludiö rapiebacur,
, *vicus,niíi refticuds in in- 
Krum Svecis, pacem daro 
A 'e b a t .  Quocifca Brande- 
rgus vias oinnes convendo- 
jit£* Gallos inter & Germano* 
MfVrtdiendse perfequcbatur,
F + UH
е ы ш  iá»
llb inon is  Februarii conditíí I 
nes Neomagi fuo nomine fuks 
fcripcasá Legatis Leopoldfcc 
ipfe non diu poít ratas habu|i 
Galli ja&abanc pacem á k't 
compoücam cum Batavis íjtfc 
tificioíam , cum Hifpanis u«i 
k m , cum Caetare eriam glj^ i 
riofam. C ontrá Brandebéü
fjus Leopoldum  tanquam ѵф 1 acorem foedcris libellis, |p  difque contum eliofis, cw 1 viveret, exagitandum pucáéi 
Practer cecera, exprom enf! 
ukionis cupid ita te , cum p p  
n ic ie , Őcignominia СэеГаіѵ 
Majeítacis pera& a, Leoplp  
d u m , colorum  fpecie, if l r  
beiia exquifitis gemmis огт* 
t a , veneracioni expoíkuflM1! 
cubili , deripuit, & L u d ^ i 
cum lublticuic, cum di#f 
Galliaium Regis fidem in®  
deracos nunquam labcftn;
ш т  is m
ti* Наес рах duobus nomini 
futas Tókelia n is  in  c o mm o d « 
dfccidit. N a m ,  &  Legionum, 
u í Rhenum  deinceps haud 
i fcefíariar-um, ultioni expo- 
í tbantur, & fubíidia á Galli* 
u li in inutiles íocios confe- 
gl^da pofthac defperabanc. 
b* [uinque legionibus protinu* 
ví1 Rheno venientibus, & ali- 
, I per Auftriam , Moraviam., 
lű [ Pofoníenfem tra&um fpar- 
»v 5i jam verő unum in corpus 
n( Q»dis impares referunt pc- 
P ^ T ib ifcu m v ersü s . Quam- 
irl !s Se equitatus, & pedicatue 
p‘ ^garicus agilitate Germani- 
T  prseftet, recedentes ca- 
гуП  inter Műi ány arcem, &. 
rt’i^iduin Rofenberg coníe- 
Csefarei pugnare in val- 
á\ ^ n8ar*s percommoda co- 1 j  Ab fccunda poft me- 
* 4 .  in feram nodera  aeri-
j j j f « trinqucconfertxm anus.
w m  n o
Ні renebris te&i ante luc<*ri 
evadunt in tutum . llios p  
veítigio penuria commeatfhc 
reciíjet. Vei pláne negáló 
t ú r , vei exaggerato preifin 
repraefcncabatur áplcbc. ftp 
V '■ n A m iie .m  Profugi , priufquam TiNl 
vtm !‘"ccu-1fcum íuperarcntjdeditos L ^ i  
p o ld o , quotquot репё іп*И 
perie tlngaria  oppidis, a tqn  
urbibus d eg eren t, unó in W 
co affligunt, immani de^e 
m entő Vitiferos с о 1ІФг 
qucis á praecipuo Tokaiaif0 
rum  nomen e í t , magnis 
pendiis co lu n t, varío , v 4  
jam propitium , jam parcf4' 
eft humanis Laboribus ca'TC0 
proventu vini in íplendidíf*1 
bús Európa: conviviis vix VW 
ac ne vix quidem fecUij^ 
M alecontenti deputationÉT  
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Ms miJicia, né vindemia ín- 
p c e d a n c , p roh ibu it, qu*
Í'ix Talyá cum quaefturse mu-o pedem £tulit,fepcimo de- tno kal.Jan. intcnti in omné ^pinarum opportunicatem , 
fiNíunr. Ec diverforum cre- 
^ ‘ín ta , atqufi in his quatuor 
ajN quadragenaCaíToyienfium 
.űfSoc, jEsuPacrum doliacol. 
í ,llnt. Inido Novembr. eLifz- 
e^níibus jumenca cum  plau- 
\í ‘fis, nullo herorum an fubdi- 
ai °rum eflenc difcriminc, erű 
lerán t,
’d In ejus módi aerumnas pa- им^нпр,- 
•сгасцщ adícrre animum Ung 
M S  opportuit íi ü d e , & оЬ-<лл 
H erVantia prosequerencur Re»
Ex adverso conftans in 
> » >  voluntas Gcrmanis im- 
^jprtsé quttftuofa fűit. His de- 
H ®rebantur opulenciores ma- 
tfgftrw us & prsef’e&urae, his 
^piUjidones credebantur; his 
Щ F6 pia*
*3*
pingulora jper Regaum шІЛа 
iiena. Ad hős auranarumthlot 
íauri, & fudorepopuli, noScj 
liumque colleCti nummi dfis 
portaban tu rto to  e R egno,lvt\ 
látei e Ungaris ignobiiis fcridi 
t i i , & agnculturae rclidá glffci 
ria.Indehom ines fubinde 1 
domi tenuesj necilluftre^a<p 
pulii in llngariam , paucoruta 
menfium ípatio nicere cu№  
corporis; ipfi, conjuges, fe  
béri veftium luxu g-andescfa 
re» incedere cum fplendoíN 
fam ulancíum ; vchiculoruvt 
pom pa, conviviorum appaffr1 
tu  éttérré fefe; magnificos 
gnacionum ciculos ex igc^r 
qui inter fuos cflenc po(trV  
mi; Ungaricam nobilitatem v  
oculus deridere,ac veluc agf*'í 
ftem defpjcere. Id quod, 
cetcra ejiumodi quampl1^  
m a , tanto acrius feníbrU'v 
lln g arí, quod viderent ^
u'^anos nullis odiciis probatat 
:bfot exhauftiscalainicatibus fi- 
эі|еі placabilessquiniden,tidem 
t|ispedarencur, ac incerdum 
>tyiabis, interdum fadis tan- 
г|чаш inüdi á plerisque acci- 
;lfren tu n  .fT|fc | j . •* AfovittiTW id genus aeramms c o m r a u - ^ , ^  
a<p móri Jium fatum  íubduxit тг.пГуіѵм 
u^annem Mokcíai Tran fy lva- >^Jl/ 0rn,,et 
ii1 ^  Epiícopum, Leiefzitníem ' “u
I ^pofitum  , & Agrienftm 
c^nonicum . Morbus opci­
ó i m  virum CaíTovise excin- 
oW. Q u o d m iré re , is quo- 
w ,  hac rapinis, & meditap 
incendiis fa d a  tempefta- 
rT» tarnetfi e Tranlylvania 
m os reciperet cenfus, non 
’4j,ödo ad fuftinendam facrara 
;rrS n ita tem ; fed & ad exer- 
morcé liberalitatem 
jrV ccfTarias impení'as habuic. Fjus nWt* 
n N e m i c o  Soc.Jesu  C o lle -■
6 \ ö CaíTovia; aeftimaum mii*
И  F 7  1»
* V ® f m  )® ѵ ъ
leflorenis domum,& quadrijc< 
gcntos íupra bis mibe Aorta 
nos ultinui vö iun tatcm nfcPf
bit. Op,por.tunum adm odup
id fubiidii accidit faepe c o m P  
latis, & pe pecuarias & frpi 
л/rt/írew ;^ itua'-ías villás», poílquam ffu 
Í Z 7j L i P inis exinam ta tíTent, п е Ш  
d itus redigantur m cinért?11
• magnó pretio redimere c p
aítis . Ardebant in cos Aíi 
tho lit o ru m , prsccipue m a P  
cont.cntorum  ^ odia p e r in g  
quaíi ab «nis omniujrn 
bús, oppugnarencur , c íp  
tencos in cuftodiis frcque^c 
’V'ilitationc, verborum huiíj,^ 
nitace * <& conquifitis ,еЦВ 
moíinis folarentur; d am n / ! 
Verő ad Гирріісіа poenae ^  
terduin totius, inrerdum p^ !*1 
tis veniam exorarent, 
paucis beatitatis aeternae pf,,i 
viam fidei lucem ipfo in * 
tu  raortiferarum tenebra^p
e r e  гз? т ъ
rifccenderenc, ceteris quoque 
)r erquam libenter operám o- 
c loibus in rcbus praeítituri, fi 
u'on refptuercnt. Ac reipue- 
if'ant adeö j uc hoc genu^ ho- 
fr^inum , ncque in iisdem fé­
rjem oppidis confiítere,neque 
ü ^lüsdem Regni finibus con- 
t’ ^üdi j  jfuílinercnc, íi.abigerfi 
c böffent. IS
u , Dcvixerunt quoque Nico-inmKitri- 
ayUs,& Thomas Palflíi; ille in tnf‘s c- rJM‘ 'jtf, . rr . más Pajb, ár
i^ rn ilia  natu maxim us,ijurci-jű(l^ ^ .  
a<fö, & civili bellő <clarl:no- 
;öpinis Tribunus; nec non Ni- 
ey°lai atque joannis Mare- 
flícbal!orum, Palatinorúmque 
M^garise longfc clariflTmorum 
/  *ter;foic NitrieníiumEpifco- ,
U h* & Regis Cancellarius,
P ^ agni coníilii Angelus aLeo- 
°  vocitatus.Fatum Tho- 
aut magis fortunae non 
;l| tvcm excitarant ü te m , d* 
r іЩіц* ítilicet prius, atque r Vica-
f h №  п б  № t o
Viennse cximeretur vivis, ff 1 
/ S ím ü l ftatuerat, Sopronii Sacerdp  
utium tiuin Urbici Ma^iftratíis b b  
s.crdoúa. n tficio obtinuiu £x eo eofC( 
OJ>rt9" ' geílas Patroni fuas pei tend|u 
b á n t, jatnque invaícrant, #0 
d iilraxeran t, revulíis cerivp 
quas Archiepifcopus Strigft 
nieniis, relaűs in indicedr 
imprefl'erat. Dudum id g |° 
nus opes Ferdinandus II. á p jj  
Cronis abjudicárat. Récéig 
té r Ferdinandi edidum  cd  № 
ftabilierat Leopoldus, ^ 
tS ad vicefimam Junii Sopr< P 
nienfibus prscceperat, u t V  
inanus Almifíenfium £pifco| 
Joannis Kalmanczai, nec o°r: 
Siephani Mikhazii, ScJoanijL1 
Belufi Nitrienfium C o llég ^  
rum,ad ordinandam Pálftii b^ J ^  
rcditatcm  deílinatorum , 
afltm  conferant om nia, 
occupá'-ant. Sopronieníib^L 
neque abdicare jus, quod^J
Л < ® ( п  7
і (taré arbitrabantur, neque 
di‘«ejudicatá ab Rege contro- 
bírfíá, fumptuofam adversus
0 Ccleiiam ingredi Jitem ani- 
d >Us fűit. Piacúit itaque con-
1 ^verfiam fequeftro Sze­
ri ^pcfénio hunc in modum fi- 
g1 : In inílauradonem dicati 
fi '' Michatili Tem pii, quod io 
g !°pronienfí íuburbio e íl, őc 
p Vi minabatur ruinam, ex- 
e< ^ndantur centum urnae vini, 
oij^opoíl Tokainum nufquam
Üngaria nobilius, ac So- 
r< POnii, crefcit- Subtra&is in 
|% c  ütem  impeníis,commea- 
relfquu vinum ,duasin  
iöj™ftcs diviía, cedant parcim 
lí’lJWbus, ú ti Patronis, partim 
^L^fignandis á Praefedis divi- 
^ j^ d s e  huic hxredicaci. Né 
i f C ^ redeant iliiufmodi lites, 
vitá dccedentium non 
Щ^0r»ditO te ílam en tö , primum 
A  $cnatu annuiö íignen tu r,
dcin
дз8 к
dein in fyllabum reiatae 
*quo inter Cives ad pieta 1 
opera , & ufus Templi S. I 
chaclis, atque in ter hacre* 
dem ortuorum , aliofve,fi fa' 
Magiílratui v iiüm íuerit, 
buantur* Domeílica fup 
lex Sacerdotium impetrat1 
eílo, Sin Sacerdotiorum p ír 
feíToribus defigpare libuit, ^ 
té r quos fuas á m orte ojj 6(; 
divifas velin t, civitati in p* h 
ufus tertiam partém, grati m  
ші ergo urbico Magiftra<L 
nonnihil relinquant, песфц 
eft. Qui Sacerdptium 
butit, obligabunt feriptö 
Magiílratui , obtempera1’^  
íla tu tis , quae commune 
num provehun t, & prop’w, 
fandi imminentia Urbi d ^ x  
menta. Vacuum vei iH% 
in facram ex indigenis p«r, fci 
nam Magiftratus colloca^j, 
vei fíxo collationi á Cano,1f
еч ш  із 9
, is rém poré poffidebit fuö 
p^olum ento.
j  Decimo , poíl maritum ^X/Tcfíf 
«/ancifcum C sáki, feptimo ) bor viduA 
jcPít Emedcum fhatrcm , an- 
f , Eliübech Czobor nam- 
pf debitum exolvit. Ex ad. 
lt|ftis Fifco forcuni* viri, poíl 
pl^rtem inílituca quaeftione 
rtanati M ajeílatis, quadrin- 
,’Jjb tof ad bis miile Horenos 
pjlNpiebac in neccíTarias fíbi, 
affiluque Scephano impenfas.
is > ícd -fru^ r^ гоВаЬ*с
A^phanus, ucorphanopater- 
a|%  hseredicatem adire lice- 
fiy  Millc florcnos ex ea, poíl 
(A ^enn ium , in íingulos an- 
Л Ч  im petrato ab aulica quje- 
p /^ fa diplomate , exorabir,
>ih ^elinianae viduaí, conflatis 
lií^ a r itö  tumultibus iinmiíla:, 
r% ^undia nunc primum pro- 
bir'buncur.
oP| ^tephano Jofajquoque hic “*
Ы1 an-
kчо mm
anus,milíci3B&. vitae variá fa^ 
circüadtae fupréust'uit. Noftl 
rác Reiigioíi inftituti deferc flr 
quod quidam adnotárunt, $ 
Parochus, & Agrienfis Cai e] 
nicus. Diunecinftr.enufe, ti 
Epifcopi copias* úti ea fe 
hant tempóra., dudabat Hj 
licaris auimus haud in 
confidentior, aut forcunüti 
or, Eapropcer a m a le c l 
ten to rum  partibus prenfA  
tú r ,  aR egiis formidabát^t 
veiut in malficontentor'lJj 
tiom en p ro n io r, quin H  
prchenfus fuípicione Eper/*6' 
ni in cuftodia aliquamdiu & 
ncbatur. Abfolutus fufp1 
o n e , őcearcere, non vita'1 “ 
fcdmutavic cuílodiam , in M1 
go Rozgony ex itinere ^  
ioviam,cum quinqueíociisjf 
ptus ám alecontencis.Tu ^  
tavit pa>-ces,& prodiensfe 
cere,nec mítrenufe,nec imp,?
г *4f ) Ф Ѵ *  ч
‘3«e in K egios, velut priüs in 
OIMeconcentos, bcllat allatis 
rt№'m frcqucncibus, &grandi« 
> p  cladibus, Ruríüs com* 
,a|chenfusá Barkoczianis, őc 
: menis oncratus, ex alio in 
^jjpd ergaftulum r cruditur 
ріГоѵіэе , dum corruptis 
T’Obus cxcubitoribus cetero-^ 
in?h  vigilantíam falieret, Se 
‘^ c fc e n te  die mercatűs cau-« 
СаіГоѵіепГе fórum con- 
‘^ f e n tib u s  agricolis , p e r  
jr ifyoíitas portis cuftodias v 
п Ч  excubiis, quas pectini& 
:r4 0fruperac, emigrarec, ac in- 
a!jNfís in fuburbio equis, quo* 
'P .A con tenu  fuppeditáranty 
a A> malecontentis redderet.
m odicainde tam nume- 
. л 0 prajíidio adhseíic negli- 
'*Д ^і« ignominia. Ad indu* 
i ^ a m , cavendím que dein- 
^  complures b gregariis* 
fl{ r pi* íc a is  in carccres con-
Ц2 )®Ч^І ы  
je&i. Jola , quo íe cunq 
ve te re t, ú ti priűs , magC;0j 
R tgiís ciadesinferebat. An^Cf 
circuma&o in hacm ilitia 
Öus poenitudine f  & p u d o ö()j 
paoatorum  шаіейсіогишдС( 
poít breve cum Caflovien 5f( 
bús P rafed is colloquium,Á^n 
diit ad reftam  rationem; j 
malbdefertas parces complfvr,;] 
xus, nec vita: licentius a#1';, ’ 
íupplicía á fe exigere f п*|і p 
commiíToíum partém praed*:.5 
ris fadis detergere diu pociiig  
Таіуж prím a, & vicefimá PL; 
dobris f fabatho ance aur<\] 
ram á malecontentís,quibufi{,s 
cummale bellSrat, cum 
ginta fociis opprimiturjatqH^ic 
interficitur. F ado  generoí%ic 
m ag is , & militari , quaif^ 
Chriftiano ad nitrati pulve^b 
cadum fua manu adm uto i g ^ t  
fe fuof'que in auras evibrál'^ 
ait Author Hiftoriae M. L«J.‘
ро№
' е Ш г ц  з m a
!oldi. At unde cadi pulveris
1 ’í oppido R égiós, & male- 
c ;ontentos prom ifcue, úti ad-
1 ^cntabanc , accipientiv Ec 
. Morris tam adrocis genus non 
j'o te ran t nefcireCafíovienfes,
Ísque neglexiíTent adfcribere, ícivifl'ent, qui diem & ho-J^rn ejus adfcripferunt. I>i M agnumpraetereaDueum, Pejiis in Úti- | 
t^ilicúmque numerum n tűn  ear>“ *
t *  . V . _  G e r n .a m A ,J i b , longer maximum popuv 
J  peftilentia tlngariam , & vi- 
.j. ias provinciái depopulata 
jp fu m d ed it. Víennae, non  
,p iu s  menfis fpatio, fepties
T 'l le , annícuriculö odtoge-
’n „ ___ ________л  .r| lf:, mille quadringenta feptu* 
uH ^ta funera , cenía (unt. 
,f%°x Januario menfe lues in- 
V cium fűi fecic, feníímque 
{{i. cendebatur. Legatos tameti 
^ 'H n o c e n tio  XI. a Tartaro- 
Camo.aMofcovise Cfaro,
^  X
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adieu non abfterruit, Pontifr-ц. 
cius aderat p rio r, gaudium&W 
Nativitace Archi Dueis Jofe-Lu 
phi con teftans, & vota , ufl rj 
diucurna íit utrique parenti ; 
Filio hilaritas, & Európát fe^o 
lic itas, conceptarem in cianMf 
A Tartarorum  Camo altér ad-^ 
pulit Baderlinum MofcumAi 
praster numerofum vulgus du- 
centi nobilesaurö, & geiti'i- 
mis refplendentes , afleö^ta 
bantur. Viennenfem p o p ^ o  
tűm faftus exotici cultűs > f  v 
oftentata per v icos, qusc^’V 
reb a t, munera ргэесіриё t c%  
nuerunt. Ejus fuperbiam 
mulabacur Princeps Kadzí''1'^  
íiusabR ege Polonise fazd^'J  
in Turcas Leopoldo о Я е г е ^  
Idem & Mofcus fecit, L*1^  
magnis fenfiminCrementisa^V’ 
gefcente , ,ad commune ^  e' 
adverfitatibus Afylum, C v  •< 
leniem Virginem, Cxfar cov
fugif'
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ügic inde Prágám , & hae 
w i t e r  venenö im b u ta ,  l
í'lincium  abit, fiaté Am-» 5 г а Ж . 
tfhíngenius m etu iftius vene- ildtOY “XCtdit I 
tyijam Pofoníum depafcentis ü>I£ar,a- 
^o m en  Gubernatoris,poítau- 
*"'0"itatem nuper tumulatam, 
^e rg en th a liu m  Francon!»
'^tulit. Senticbat Virfapiens 
й' ч ne in modum abeuntem,
^Ncjue unquam rediturum  
*T*ofeauitur M, Leopoldi hi- £ oria ) fuum Gubernatorisno- , **n velut i fervitutis authora- e ' f>., um , invifum Ungaris.
in tér quertlas prirnum, &
$.4'°Ыгі pro jufla perdue/lionis 
" > /i W go afjummi > labores 
^'Тчрег fuos, ac vigil/as adeb
1 V* l ollocatas} ut ne audve*
 ^ *r yuidem. Jtlftod violen- 
, ilUgitmum, nutlurn ha~ 
w tet*r , qnidjuid Palatínus 
v‘ !‘* dzcrcviffei, Itaque unt- 
^ G  ‘verf*
V
'I ' i
t е т а с  ч б
verрі gubernAtio eo reducebt 
túr denique, ut qutidianis i < 
inter Ungaros ültet* 
titionibus aufcultator 
tius , quam arbiter interejjet* 
Namque nullum in ipfo jtts 11 
nu!Um ad imperandum лп50* 
ritatem Aenofcebant Fideitf4 
etfi coiiílo obfequio dolorerfc 
fremerent utcunque , Guber\ 
n.ttoris nomen,, ut nóvum, /r? 
%ibus , moribus adverfu t­
táéit a averfát ioné profequtf 
ban/ur His c.íufis &  ipfe mifi 
fi nem dudum péti erat, &  
Cxfiris confilio decrctum e f r> 
ел in re mór is fut tenacijfi»^  
nationi concedendttm. A/#y 
bringáiths hoc peftiíentix fu"b 
m.tgnafimuL mai a non inde'Oty*1 
ejfugit. J^u- d  rcliqnum fu ^  
ajfecix xtatt ;; fibi гс pietal '^  
itá fe p o f ii t, ut Teut n'ui 
din'ts P>xf.iiuram, funtrtiA ^ 
quiturn voluntatc, in LudoV*' <
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s f tmNeebargt Ducem transfer- 
ef^-t Ante wortem  , quant
r r í  d diu f'oj} o b ü t, vaticinart 
e№ i t u s :főre ,u t  Сл/лгпоп 
ts tt'bellionem tant km edowaret» 
lo^dU ngariamtotam , nlioquin 
íeÍl‘Amynovo belU jurc (ib i a jje- 
erfoet. „ .
?И Ance luern alíat Ы а т ы  Eaf ’*p^  
lM% atrociccr vexarunt Euro- еа/ятгшчг 
m. Altero , poft feptua- 
uw  fimum, anno, InfulaStan- 
ű f i i t ’m  A rchi-Pelago, ampla 
/^Ш е fexaginta ftadia, & h o - 
/ í r h ib u s , jumentvfquereferta, 
tffctrx trepidatiohe fubfidit.
>^ {r* te r apicem turris nihil ex 
! , 5 confpicuum ddnceps mor- 
7/. ibus. O ftavö in Svevía,
^ f t i o t ö  fo lo ,pacata  tempe- 
nt 'Htt r & qUx  agre fólia arbo- 
7fr%\ fleftcrct, collis a-boribus 
(f'^íitus repentfe abíotbetu1-.
Neofolium in línga-
íf * , ingentem aurariarnm 
G  z  tra-
tra&um faedus imber grandi'41' 
bús , atque deteftabilibus ver-1 J 
m ibus, im plet, qui congre^c 
derentur , & íe fe vorarent'116 
Q uarto  Universa Europf61 
grando , & venti immaníg 
quantum tum ulcuantur, Н с # ѵ 
landiam prscipue affligun^ 
N o n tec la  duntaxat PalatioG 
rum , & turres tem plom #1" 
convellunt , fed tempi№* 
ip fa ,&  Palatia U trechti fu'p 
ruinis fepeliunt, In T h u riru 
gia acervos grandinis d^tl 
as ulnas altos exfticiffe, 
plauftrum haud inane,per aé'rtí! 
vento eircum latum , ac p o v  
íesqui milliare depó iku l?  
hum i, memorant, Pracfen^1 
anno hybernumfrigus acrit**’ 
facvit, diúque tenet , u n ^ lf 
utilem pecoribu», herbam 
ji C alendx haud educarun^ 
privt/e‘ In ExercituConjuratorutfy1 
Цщф- cúm prim úm  cisTibifcum » P f
рагй*’
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liM ieru n t, vifus e f t , a'iquod 
;r  ^Lutheranis fcholis nomen 
e<deptus ProfeíTor , eogno- 
jt^enco Fabricius , quo in o- 
pffiunda ad Principes Imperii 
nígatione ufi.Adfuit item C at 
:#viá Auguftani Ludi mode­
l l ő r .  His interpreiibus Eper- 
io^inenfes fanxerunt cú Con- 
lífl^atis amicitiam , & omiíT* 
pl^íenííone , Urbem adven- 
u ^tibus aperuerunt. Poíl 
iiHCtoriam ad Györke , & re- 
íi^Ufos ultra Tibifcum hofpi- 
deditionis causá, fena- 
cfr^ s } & Rcrum publicarum 
jíj^ato res gradu m o ti, mul- 
ífl^ta immunitatum tabulis 
nfMvitas, Privilegiis ha&enus 
ti ^üit, Ea in remuneracio- 
V irtu tis , qua Catholi- 
Magiftratus inftftantem 
пй)рcr Tökelium íuftinuit tri- 
hebdomadum fpatiö, ab 
ege inftaurancur. 
i f  G  3 Uluftris
Figteticjia* 
norum  m e­




Buzin profapia, П Leopol&I 
Regicredim us, ши1сіріісіЬ|гѵ 
de  Coronatlngaria:,de Feriit 
nando Ill.déque A uíliiu  aDjtr 
mo univerfim meritis inclatro 
ІС. In facultates N ico lai, bfb 
« ta té  PrsttorisTornenfis Píjtt 
V inci*, ingens procella «t 
hoílibus Regis defa:vit. Caj^ü 
t i ,q u o d  aperco Marté ferihl 
nequ ieran t, pro tuenda Lef>e 
poldi Majeftatefaepiue p e rié i 
lis intrepide objedlo* iníidíw 
fíryunt, Ejus G énkor , 
lite r Nicolaus, Onodino ,^'n 
Petrus Croatiae , Dalmattf 
& Illirico pro Rege praeerfH 
Apud hős vicies od ies m i^t 
florenüm nomina Regium w  
rarium contraxit. Iisexp^W 
gendis haeredi Nicolao A1 ч 
Torna in cognom inc, Caft^a 
lum Encz in Abaujvarinei^Tl 
vincae inZ em plinicnii, plu'^ ’
practlH
e? № ( t? i
i*£dia , pagicjuc in llngcníí,
»1« Borfodieníi Provinciis con- 
ibpunrur, cernenda á poíterii 
™ё difcriminefexűs ca lege , 
fjrep re íén ta tá  arqua pccunias 
a |inm 3 Fifcus á iequiore vin- 
pr1 are queat.lltrecep tum be- 
^ fic íu m  com penfetur qua- 
f>ntenus , Nicolaus R c g io  
apiJiti centum Se quinquagin- 
ACalTovicnfbs modios fru-
Í e m i ,  Sara’ Brébek, immor- 
iperduellioni Franciíci Ka- 
У vidu<E ,a iim cn ta , &  cre- 
toribus fatifdationem pro. 
ttit.
Praeceps inrer hxc Autu- 
ms íoJlicitos habuit foede-/* dcvatnrú 
os. Nam íi in Ungaria hye- 
ntibus non declfent ho- 
tia , fecuritasdeerat.Ergo 
ham us, & de Feriol in- 
it  Abbati, u t lafíísinTran- 
fania conficíat hybcrna. 
iperm oleftahac de re ac-
ddic  Legatio. Renuntií j 
íme authoritate Comichn 
rum áPrincipehybem a indin 
gcri non polfe. ImpetralÜi 
ru m , ne Tranfylvaniá arcéi 
tú r. Suo interim fum ptu, 1 
lu t in diverforio, vivendUtí 
cuique , poílea impecran fn 
fortaflis gratuita hoípitia, e 
menfas liberalitate ponendi'c 
Revera animum Abfeatis í ^ 
diebat cura Franciam ехрЦ 
diendi llngarico foedere, ; j 
obligationi reprcefentandia ^ 
diéta Polonis ftipendia. Sl * 
pulaco enim pacem cum C И 
fa ré , quid prodeíTent Ungjfü 
r i , quid foedus cum Ungaríp 
Imb noverat haud p la c c |( 
Ludovico Regi copias Galv: 
<is aufpiciis adversus amicuy*' 
СжГагет militantes. C a íy : 
obtulic, quod avebat, l ' v 1 
lő n i, pro finibus ТгапГуІѴГ^
ш « m arcentes otío , vindЙ;
.1 & ¥ Ж  Ж Ч *
;М parabant prasfectis, qubrf. 
it|inuum ílipendium retine- 
djnt. H i, u t vim á íeditioíö 
iWiite declinen t, in Poloni- 
íw  per Tranyivaniam itttpami&Gaí. 
^ 'editabantur, & jam depre-£'ö«<&m 
bícione Abbacis c o m m e a /tó‘""* '' 
n ifti ab Apaftio impetrárant.
, erűm diverfa, ac veJJec, Se i 
rf^CoJis traníitum indicaret,
I »tte Provincia tendentcs, 
rp'tjgaricis prasdis, &,liberta- 
■f Traníylvaninodtu difpo- 
a ífunt. Doluit vehem enter 
hoftilitas & A bbati, & 
j 1 fincipí, Mic hacl T ckkius 
i^v árien fi traftui , Ín qu®
W Ntigic, prscpoíitus, dolen- 
ef'cauíam brevi utriqueabílu- 
juilis ruricolis vindlos 
iy*Vere, & adempta reftitue- 
i ^ í d  aircm .Om ncsinfuptr ad 
'y ícce rfiit Princeps, feu qui) 
v^deratis de fe , fcii quo íibi,
;T í t é r  cujus voluntatein car- 
G j  pfif-
 ^ е м к  х в ч ъ  > L
pfíílent icer, de fcederatis ( 
erecfatis. Longisnec fobi11* 
apud Optim ates diftinebr^ 
tú r conviviis, Cum  Prin o! 
pe praccipui in a ltéra , reliq01 
in altéra R egi* tabula diíc^r 
buerunc. lltrobique m uc '1,1 
inundati pocu lis , poftrei01 
hauftüs gratiá, in propriü1" 
Principi conclave, ё difciplt 
na Urbanitatis, convenient* ® 
ferri haud poterant. Trib 
nusClangleu,quamvis tum< a 
tia jam membra non ferre e 
incerci pedeSjPro.Tríbunü ftl 
Seffeld ad fingulare certaro1. 
evocac. Racus ab hac ami ?! 
tia diíceíTuros Abbas, fi alt*1 l*' 
fi lapfu darencur in fomnuC^ 
horcatur equos in fcen d erey  
& congrederentur. Séd 
fellerunt Abbatis confiliuiÍJ 
Ucerqueex equo prolapfi, V  
triq-, m erfamvino r a d o n é ^  
íus refticuit, Clandlseo ftir] *
m
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congredicndifingubri cer- 
'mine fi cxemic. Inhibendo 
:ffeldum poítridie mitci in 
'loniam íeftinatöjípecic ne. 
tii , opporcuit, C cteri , 
•nviviis, & poculorum cer- 
linibus exa&o trium hcb. 
•madum interavallö , genc* 
‘íioribus donaci equis, fé­
lti fune, prseter Abbatem ; 
& is conditiones, in quae 
b&rmanica pax convenerat f 
tacurus non multo puft abiit. 
l5ducem feftinatö,la;túmque 
lijhnatá apud Apaffium gracia, 
пЛ íucceflii tűm Hungaricas 
iő !*peditionis, tűm Gallici bel­
elj ^offendit adventus ab Gallia 
# g a ti  inTraníylvaniá cogno- 
rjif^ento Akakia Erat A kakia, 
f£6c im prudens, nec incurio- 
iirjs, producendac vitae. Se- 
M eco rp u s , etiam poíl duos 
íeptuaginta annos, incbü 
r^ írj^q u o d p u erá  Medico Vi- 
é. G 6  trico
w m  «56 ш ъ
trico  d id icerat, quot menüa 
bús levabat fanguinc. Via 
naturáfoiere, & colle&áloínt 
go ufu prudentiáinfi jnis, ibtae 
líepius Legatis á fccretis, d|ej 
in ipfe plures cum laudc Légi 
tiones obiit. TranfylvanicaÁ 
abacceptis obeundx m a n w  
tis , per anxiam valetudiiAli 
curam , nonpriús, atque Wp 
pfo quadriennio mgrtflufia 
Séd & tűm  A bbati, ТгапГ)’то 
vaniac infveto , & in gratf J 
Principis primum locum tre  
n e n ti , nimisquam cit6 adefic 
fe videbatur. Perlibenter tfbi 
mén in (pecicm , Gallica 1% 
m ulatione, & locum ceííí^tl 
& equos muneri acceptos 
ite r Akakiae obtulit. A partiét 
hominem intima familiaritatH 
jundum variis X eniis, C ^ S  
jux textis fua m anu , q u ^  
pulii antea prseftitit, fex ílfű 
p h iú , W oltfgangus ВссЬИ^
qü^
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n,waternis(onipedibub Provín- 
excedentem  profecuci 
3<nt. Bis miile Tranfyivanis 
bjfctereaáBethunio рготііГа 
djegis nomine ftipcndia rem it 
gf Cum Abbate , alíegatus 
*чр R egem , Abfolon Lilien- 
# r g  ( credo á Popularibus 
'|l io m  appellatüm /) & trafti 
%piditate fpeftandi delicias 
jrallia; Nicolaus Bethlen, ae 
fypuorK eczer, abiére. 
lCJ Juxta pretiofam & politam 
rf>enfae fupelleftilem ab Ludo- *РЛР° fto auulic Akakia Principi^S 
с? Ц и т , Artiíicium certans a*
Lpm matéria tanto amplius 
'fjtle&avit Apaífium , quod 
’'’perftitio conjugis ad vulga- 
in domo Regia haftenus 
l% gi(Tet, Faítidioía mulicr ммнні* 
’TOn cultro, aut f'urcinulá ,nul-
0 ^  paropíide, aut cantharo fe- 
rT >el, atqj iterum utebaturun- 
j i 4am*Quin pané &cibu cári­
ul G  7 n o ,
c ? №  *58 ш
n o ,  cui iníidcnccm vidiílk 
mufcam.delibare negabat p4 t 
fe. D u m afta te  id genus ijta 
fe&a fecreta quacque lüa ilL, 
portunitate permeanc, arceL  
dis á gyneceo armatas cow< 
tcxtis fe pavonum cauda 
bellis ancillas alias ex aliis '% 
o rtu  folis ad occafum in ft4 c 
tione collocabat. Si quaífli}, 
piám ex ancillis contadtatufn, 
mulca n6flct,ab fc ,agyna:C^is 
d o a rceb a t, dummeniis íp^. 
tio  contradam  maculam %  
luerec. Sin frontem  auc fl>% 
num ipfa feriretur tunc %  
nimvero velucpartüs doloi'fy, 
bús frada, aut íordibus inqA ; 
nata confuetudinem famíliát 
rium vitabatjveíligium lineb^r 
unguentis, obligabátque, rte4  
led u lo  plures hebdomadÉft| 
languoris praetextu ехГсС^ 
debat. Quin neque cibufl1^  
aucpocum, nili aliena m » ^
/ Г , £Ѵ Ж ( 4 9  )W X b  
admocum accipiebat.HinC 
q a tin i, cu ltri, amphorae/eu 
.jandcrenc , feu caenarent, 
^potid ie re c e n te s , adeóque 
ehrabiies vili pretio, teftaccac 
°J4eb Principibus erantin  ufu.
4  JoannesR ex A bbatem , & 
-fbfolonem Leeatos , cum ,,,. . _rtlv .. - , T ti- CoUoomum^CIIS, m horto  Javorum , Legntorunt
irf^od in Coliminio R uílía fi.eumPo/o-
% e f t ,  ad ofticia falucatio-w*Acő<r'
admifíc. Quibus finitis &
Ppallia: Regem & Tranfylva-
PS Princípem fua: amicicix
n^ 6rtos eíTe jubet. H ance-
ip d e m  poíluíáfle,ucpercom-
,fJ>oda Gallia: Ungaricaarm a,
authoricate, opibus, vi-
ybúfque promoveat ; & fe
^ o m o v e n d a  om niíh’dio fufc
' f!5ptu!um fuiíTe, fiviciniam
*t)rcarum Ungaris innexo-
' V iv e ritu s  non eflet. Com-
j^Cndavít digredientibus, u t
J p n u n r ie n c : ab Gallia Lega-
veniunt.
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to s fibi admodum charofa 
Bechunium tamen unum ift 
ftar omnium efle, Eodept 
nimirum tem pore a d v en ti 
b a tp ro  Bethunio M arseil№  
purpureum pileum fruítrá n|a 
per fperatum , Joannis Reg*1 
deprecatione , demum ii$i 
petrandum ab Innocencio W  
non defperans* f
Afl'umptö Bethunio Berfű' 
num e Polonia tendunt. 
de nullá m o rá , quamvis ф; 
periri alcerii in diem Elefto$- 
adventum rogarentur,AmftTl 
lodamum in in ter fe d á n t, tfp 
rationem  aftarum in 
garia rerum adigantur re^ l 
dere. Inde Roterodamuiflf! 
& Bruxellas tenent. ВгФ 
xellis egreffi non multb pbf* 
Parifios ob oculos habü^ 
runt. Poltridie quam U rbe^l 
iniiíTent, ftatum lín g ari^ y
& Tranfilvani* ex
I
і с ы т  J6. -)®v^
■ofarchion Kro , qui á Le- 
iftis peregre geíta reíere- 
ad Regem. Poílerius á 
itjüdovico ipfoauditiiis dere- 
IJás. Tardius Absolon dt> 
nfandata executus eft nego- 
;<j|>, Latino fermone tani fa- 
ifljjli, u t K ro y o , quid adftr- 
Ж , reddere Gaiiicfc volen- 
K  Ludovicus diceret : íi 
:r№hnium gentium haud d it  
Jpc eíTet oratio , nullo un- 
ф атй Ь і főre opus interpre- 
Dif• Eodem die Nicolaus Be- 
fW en Gallicae linguse peritiá 
A gnam  apud eum init grati- 
** Quantum  poíTet, Be­
k e n ő  íe velle aíTeveravit i 
H"K.eczerum plurimis indi- 
r y  benevolentiam teflatus. 
ö|?taöis in Galliattibus men- 
'UyUs » & conflftis , qu*  
e^ftinarant , decem millia 
a ^ e n ü m  in Abfolonem á 
іф о у о  collata , domuin re- 
»r'^ün t. Quid-
tn erm iH - j n - „ rts.




Quidquid accederet Cojfii 
Lutherani & Calíni 
niani iuis in rebus numero 
bánt. E t accedebant idei 
tidem haud pauca. Q ui 
m ere ab fdlulis & arati 
convolabant fub ligna ,  quj 
tidianis vditationibus fen" 
in militesformabantur» E 
lonia Tranfylvania , G | 
lia, á Turcis virorum , & pjjt 
cuniarum fubfidia affluebai 
Illatíe hoílibus exiguce q1 
cjem , fed per celeritatcm :U 
garoru crcbritate nimis qu< 
аи&аг dades m etucndos 0  
manis crt’ecerant Navitcr 




hilo remifíiores Epifcöl 
credieum fuce fidd g1 
g em tu tan tu r, quin ruunc 
Lupos bello fucceífu. Q uö|
*ai
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&is per provincia* ferm eo- 
iltaes dejeclis pofl'eflíone ra- 
c^oribuialia ex aliis repurga- 
íuperílitionibus tempia 
ofacrant. S truób primum 
ovato ribu ', eúque len per 
fana demoliuntur, aut in- 
mifcuos ufus vertunt.
V écsínyus ctiam ineun- 
j ‘ s detuerida ChriÜi Eccleíu Saéesimmé 
f exítindcndu hsereíi coníi- 
а П ,с C lero Jaurineuíis Diát- Sünt. 
c]1 fis, quam potcílateA dm i- 
U tratoris reg eb a t, íyno- 
m hoc anno cogit. Eodem 
pofítoZagrabieníem Mar- 
us Borkovichius quartú 
cogerat m unum ,cogétq; 
rum infigni operse pretio, 
tn hac íolicitudine ,curba- 
ímo in Ungaria íla ru , pa­
li in C roatia confervabit, 




Verúm huic pro doitü 
*S07 w Dei a r d o r i .u n d c  omnijn 
n>. minimé decere t, obices én 
volvebantur> quanqum aliilp 
de praster opinionem etisju 
haud parúm incitaretur.C i o 
dorm ire ultra folitum cre< 
re tu r Ferdinandus Maria, i;, 
vari® Eleftor, m ortuus in ц 
ftu lo  repertus eft. ileliq1 t{ 
Maximilianum ditionis hae 
dem annos duodeviginti 
tűm . Si teneri Princípis 
nimum fibi adjunxiíTet C#l 
m etuendus hoftibus atqu£ 
deo harefi evadebat. Si b1 
relis non m etuerecur, n' 
quam á pietate Ca^faris 
Pradatorum ardore tu ta  еП 
AÖ adjungendum veroCaf” \ 
Maximilianum nulla cornfl1 íi 
dior ratio videbatur,ac ut b c 
ftriaco matrimonio obítring !r, 




aliegacus, Noftizius Bo- 
‘Otília: Cancellarius , Mari* 
j.toconi* C*íaris, d Margari- 
‘í'jpriore conjugc, fili* , veluc 
^íjud ágens, (pem injiciebat*
-'pftizio  fubinde fufíédus 
e% kovizius eo rém perdu- 
Д ’ w  Maximimilianus Gál- Мміті1іл.
1 TOfaíudireinciperet,Adex- n sBcivarus 
4 jm u Leopoldus ipíe ab O e- ™ncí/iamr 
хтоапа Deipuríe icone íaluta- íí/e/ *’ 
'rM onachiufleftens itáeum  
;S $  devinxic, u t donato ab 
* № re  magni precii gladio 
‘ffhnifi adversus C*faris &
*tri* hoíles fe ufurum ttfta- 
tar. Jnde Auftri* & Pr*la- 
’ |  Ungari* fpes maxiin*; fed 
:Tp s  vehemencer labefafta-
* ít növi belli á Gallia metus. íw*-» G<&. ”fon Ludovicus XIV. итятЛа BM‘ 
| cem tanco contempcu ha.
’*Xrc videbacur, velut nulla 
k, nullumSacramentü, nul- 
pa&orum religio eíTet.




& № ( «66 
Alfaticam nobilicatem in e 
dem cum plebe fervij 
tem  abripiebat, Hombí 
gum &  Bicfum arces intj 
cepit. Nova munimentai 
liberó Imperii folo moliel 
túr. Ordinum multos j 
tionibus evertebat, Juriii 
nefcio quar nomina t  un 
unde protrahebat adlionf 
in magnam Germaniae p 
tem  intentans. Quid?qu 
infuper íocum  ii* comii 
Im perii, ac Burgundíse^J 
íatiae Vefoncionis nomi 
terna  futfragia flagitav 
lln d e  exiftet grande belli 
in ter Auílriam , & Gallil 
Turcis a tque ha:reticis p ■ 
... com m odum jinquosL eop 
Maximiliuno egregii 
W xÚ ttljcM i& adju tortí habebit.S 
^*biw»bl,dp irpo íl rés p^srclare geílas 
^ v . ^ llngaria  contra Turcas, nih 
aeriter minus Leopoldum  I 
Germania oppuguabic*

